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3Forord
Bakgrunn for undersøkelsen er et ønske fra Norsk Fosterhjemsforening om å få mer kunnskap
om barneverntjenestens arbeid med ettervern. Undersøkelsen er utført på vegne av Norsk
Fosterhjemsforening.
Arbeidet er støttet med Extramidler fra Helse- og Rehabilitering. Undersøkelsen er
gjennomført av Diakonhjemmet høgskole, avd. for sosionomutdanning ved høgskolelektor
Inger Oterholm.
Jeg vil benytte anledningen til å takke de barnevernsarbeiderne som i en travel hverdag har
tatt seg tid til å svare på denne undersøkelsen. Jeg vil også takke de som har deltatt i
referansegruppen Carmen Maria Bjørvik, Elisabeth Gram Jensen, Anne Fagerberg, Jan Storø
og Anders Mathisen. Til slutt vil jeg takke for et godt samarbeid med Norsk
Fosterhjemsforening ved generalsekretær Hege Sundt og Andrè Pedersen.
Inger Oterholm, 27. januar 2008
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Undersøkelsen kom i stand på bakgrunn av Norsk Fosterhjemsforenings ønske om å gjøre en
undersøkelse om barneverntjenestens arbeid med ettervern. Problemstilling i undersøkelsen
er:
Hvordan arbeider barneverntjenesten overfor ungdom som har vært under omsorg i
overgangsfasen fra omsorg til en selvstendig tilværelse?
Det er særlig fokusert på hvilke rutiner barneverntjenesten har for sitt arbeid i overgangsfasen
fra omsorg til en selvstendig tilværelse.
1.1 Bakgrunn
På landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening i 2007 ble situasjonen for ungdom i alderen 18-23
år tatt opp. Det ble vedtatt en resolusjon hvor det ble understreket at ungdom som har bodd i
fosterhjem ikke må oppleve et dårligere tilbud enn andre i den alderen.
Norsk Fosterhjemsforening har vært opptatt av dette feltet i flere år og skrev bl.a. om det i
brev til statsråd Dåvøy 29.10.2004. Bakgrunn for brevet var at de hadde registrert at enkelte
ungdommer ikke fikk det tilbudet som er lagt opp til etter intensjonene i barnevernlovens
paragraf 1-3, siste ledd. Spesielt tiltak etter fylte 20 år trekkes fram som vanskelig å få til i
enkelte kommuner, og for de unge som har en eller annen form for nedsatt funksjonsevne som
vil medføre behov for hjelpetiltak av det offentlige etter fylte 23 år. Norsk Fosterhjems-
foreningen ga også uttrykk i brevet for at de hadde inntrykk av at kommuner ikke prioriterer
etterverntiltak fordi det ikke er en lovpålagt oppgave, og de opplever usikkerhet fra
fosterforeldre og saksbehandlere på hva slags avtale som kan inngås for fosterhjemsopphold
etter 18 år.
I rådgivningsspalten i tidsskriftet Fosterhjemskontakt er ettervern tematisert flere ganger.
I 2006 (Fosterhjemskontakt u.n.) sto det at rådgivningstjenesten de siste månedene hadde hatt
en økning i antall henvendelser vedrørende fosterbarn som fyller 18 år. I de fleste tilfellene
var det fosterforeldre som ringte fordi de var usikre på hva som ville skje videre. Som oftest
ønsket både fosterforeldrene og fosterbarnet at fosterhjemsplasseringen skulle forlenges - for
eksempel til videregående skole var avsluttet. Mange fosterforeldre opplever at de har en
6perifer rolle når tiltak etter fylte 18 år skal vurderes. Det har også vært et tema, at
fosterforeldre opplever at de har måttet kreve at barneverntjenesten følger opp og at
oppfølgingen helst ikke skal koste noe (Storø 2001b).
Det er ikke bare Norsk Fosterhjemsforening som har vært opptatt av ettervern. Kampen for et
ettervern for barnevernsbarn, har alltid vært en viktig sak for Landsforeningen for
barnevernsbarn (Follesø 2004). På Landsforeningen for barnevernsbarns hjemmeside står
følgende under merkesaker:
”Lfb har siden starten kjempet på flere fronter. Hovedmålet har hele tiden vært å bedre
rettighetene til barnevernsbarna. Vi vil at flere rettigheter skal lovfestes. De enkeltsakene som
har pekt seg ut er ettervern og tilsynsførerordningen.
Ettervern er viktig! Det vet vi som har vokst opp under omsorg av barnevernet. Det er ikke
lett å plutselig å måtte klare seg på egenhånd. Men dette er det ikke alle som forstår! Det er
mange unge som møter liten forståelse for et skikkelig ettervernsopplegg! Mange
saksbehandlere har ikke nok kunnskap om hva det dreier seg om”
(http://www.barnevernsbarna.no/sider/om/merkesaker.html?mID=108&parentID=100).
Landsforeningen har også vært opptatt av at ungdommene kan ha behov for en angrefrist. I en
høringsuttalelse til lovforslag om ettervern uttaler de (Ot. prp. 61 1997-98):
”...Ofte må ungdommer erfare hva livet utenfor omsorgssituasjonen er før de forstår hva de
har gitt fra seg. (...) Mange av ungdommene som har vært under barnevernets omsorg har en
annen bakgrunn og ballast enn de som bor barne-/ungdomstiden hjemme hos sine egne
familier, og både vurderingsevnen og frihetstrangen kan være preget av oppveksten. Det
synes kanskje fristende å få bestemme over seg selv når man er 18 år, men Landsforeningen
for barnevernsbarn er opptatt av at det må være lov å ombestemme seg og angre etterpå. ....
Mange av de ungdommene som har størst behov for hjelp er de som søker friheten når den er
tilgjengelig ved fylte 18 år. Det er også de som ofte er dårligst rustet til å takle livet utenfor
omsorgssituasjonen. Vi ønsker at det skal være mulig å opprette/gjenopprette/bytte tiltak fram
til fylte 23 år for å gjøre oss i stand til å takle livet alene”.
Behovet for en angrefrist tas også opp av andre ungdommer som har vært i barnevernstiltak:
”Mange har barnevernet langt oppi halsen når de er 18 år. Det eneste de ønsker er å komme
seg unna, uten at de egentlig vet hva de går til” (Janka 24 i Follesø 2006 s. 64).
I 2003 og 2004 arrangerte Landsforeningen for barnevernsbarn samlinger for ungdom som
bor eller har bodd på institusjon og fosterhjem. Ungdommene understreket at det er viktig å få
oppfølging etter at de blir 18 år. Oppfølgingen må være noe mer enn at ”noen kommer innom
3 ganger i året for å se at det er mat i kjøleskapet” som en av ungdommene bruker som
eksempel på oppfølgingen han har fått. Ungdommene formidler at overgangen er vanskelig
og preget av ensomhet. De forteller om hvor vanskelig det kan være å håndtere egen
7økonomi, at de trenger en voksen de kan stole på, og de understreker at det må være mulighet
for å prøve og feile.
(http://www.barnevernsbarna.no/sider/prosjekter/forum.html?mID=113&parentID=104)
Voksne barnevernsbarn i Danmark (tabuka.dk1) er også opptatt av ettervernet og anbefaler en
oppstramming av innsatsen etter at omsorgen avsluttes og at ungdommene får sammen-
hengende voksenstøtte i de første årene slik at de klarer seg bedre med hensyn til bl.a.
økonomi og bolig enn de gjør i dag. De foreslår å gjøre ettervern obligatorisk dersom
ungdommen ønsker det. De anbefaler at ungdom som har vært under omsorg bør får rett til
psykologhjelp som ikke er tidsbegrenset, som en rett som kan aktiveres når en har behov for
det.
Ettervern har også vært aktualisert i politikk og media den siste tiden. I oktober 2007 fremmet
Kristelig folkeparti forslag til endring av barnevernsloven. De foreslår lovfestet rett til
ettervern for alle barnevernsbarn fram til fylte 23 år. 18 år og dumpes av barnevernet var
tittelen på et oppslag i Aftenposten i november 2007 (Stokke 2007). Oppslaget var starten på
en artikkelserie som satte fokus på manglende og tilfeldig oppfølging av ungdom som hadde
hatt tiltak i barnevernet i overgangen til en selvstendig tilværelse. Ungdom, som har vært i
barnevernet, har også uttalt seg på måter som gir inntrykk av at det er tilfeldig og stor
variasjon i hva slags oppfølging ungdommene får etter 18 år. Følgende sitat kan være
illustrerende: ”Jeg har vært med på diskusjoner og samtaler der ungdommer sitter sammen og
diskuterer hvilke tilbud de har fått av ettervern. Det blir omtrent som når unger diskuterer hva
de har fått til jul, og pakkefordelinga er helt skeiv…Som om den ene har fått en Playstation
med fem spill, den andre kun et par blyanter. (…) Og da oppleves det ikke noe godt at det er
så avhengig av hvilken kommune du kommer fra” (Janka 24 i Follesø 2006:65).
Disse eksemplene gir grunn til å stille spørsmål ved hvordan barneverntjenesten arbeider i
forhold til ungdom som har hatt tiltak i barnevernet. Er det slik at barneverntjenesten følger
opp lovens krav i forhold til ungdom? Er ungdommens rettigheter for uklare? Er det store
forskjeller mellom kommunene. Flere lignende spørsmål melder seg.
1 I Danmark har voksne som tidligere har vært under omsorg avholdt to konferanser i 2002 og 2003 om sine
erfaringer med å være under omsorg. Hensikten har vært å bidra til et bedre arbeid for barn og unge under
omsorg (www.tabuka.dk/publi/tabuka.pdf). Tabuka prosjektet har vært finansiert av Socialministeriet.
8Det er lite systematisert kunnskap om dette feltet og det er derfor viktig at det undersøkes
nærmere. Denne undersøkelsen har til hensikt å belyse barneverntjenestens arbeid på
ettervernsområde slik barneverntjenesten beskriver det. Det er gjennomført en spørreskjema-
undersøkelse til alle landets barneverntjenester. Nærmere 70 % har svart. Dataene er analysert
i statistikkprogrammet SPSS og ses i relasjon til gjeldende lovgivning og aktuell forskning.
Ettervern er ikke et begrep som brukes i barnevernsloven, men det er vanlig å bruke det om
tiltak som gis i en overgangsperiode etter et døgntilbud. Jan Storø (2001a) er en av de som har
jobbet mye med ettervernsområdet i Norge og hans definisjon legges til grunn: ”Forberedende
og støttende arbeid med unge voksne (…) som flytter fra et opphold i institusjon eller
fosterhjem til en selvstendig voksentilværelse med tanke på at de skal gjøres i stand til å klare
seg selv” (s. 24). I ettervernsdefinisjonen fra en dansk undersøkelse om ettervern, kommer det
også fram at dette er noe ungdommen kan velge å delta i eller ikke, noe som også gjelder i
Norge når ungdommen er over 18 år. Ettervern forstås som avslutningen på et døgnopphold,
som kan karakteriseres av forskjellige faser og at det er ”et socialpædagogisk tilbud, som den
unge kan vælge til eller fra” (Olesen, Ertman og Zobbe 2003).
I denne undersøkelsen forstås ettervern som alle typer hjelpetiltak etter barnevernsloven for
ungdom over 18 år som har vært plassert etter barnevernsloven. Det gjelder alt fra
støttekontakt og økonomisk bistand til fortsatt fosterhjem og institusjonsopphold etter
barnevernsloven. Tiltak og hjelpetiltak vil bli brukt om hverandre.
Undersøkelsen gjelder primært barneverntjenestens arbeid med ungdom i alderen 18-23 år
som har væt under omsorg etter lov om barneverntjenester § 4-12. På noen spørsmål har
barneverntjenestene blitt spurt om å sammenligne med situasjonen for ungdom som har vært
under omsorg med situasjonen for ungdom som har vært plassert etter §§ 4-4 5.ledd eller 4-
24/4-26. Disse dataene vil ikke bli lagt fram i denne rapporten.
1.2 Rapportens oppbygging
I første del av rapporten presenteres lovgrunnlaget, så er det en kort gjennomgang av
forskning om hvordan det går med barn som har hatt tiltak i barnevernet og forskning om
ettervern. Deretter beskrives omfang av ettervernsarbeidet med noe statistikk. Disse
bakgrunnsdataene er sentrale for å vurdere resultatene fra undersøkelsen. I hovedsak
fokuseres det på norske forhold, men noen erfaringer fra Norden og England trekkes inn.
9Deretter presenteres metodegrunnlaget for undersøkelsen og resultatene. Resultatene er i
hovedsak gruppert ut fra spørsmålene i spørreskjemaet. Temaene er:
 Barneverntjenestens generelle rutiner vedrørende ettervern og rutiner direkte i forhold
tilungdommene (kapittel 5).
 De vanligste tiltak for ungdom mellom 18 og 23 år og fosterforeldres rolle (kapittel 6).
 Begrunnelser for å innvilge tiltak eller for at ungdom ikke har tiltak etter 18 år
(kapittel 7).
På slutten av hvert resultatkapittel vurderes resultatene kort i lys av lovgrunnlaget og aktuelle
undersøkelser. Avslutningsvis er det en oppsummerende drøfting og konklusjon.
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2. Lovgrunnlag og retningslinjer for tiltak etter 18 år
Ungdom kan være under omsorg på bakgrunn av alvorlig omsorgssvikt etter lov om
barneverntjenester § 4-12. De kan være plassert på bakgrunn av særlige behov, lov om
barneverntjenester § 4.4 femte ledd eller alvorlige atferdsvansker etter § 4.24. Dette innebærer
at de fleste ungdommene har vært utsatt for mange belastnings- og risikofaktorer i forhold til
egen utvikling. Fokus i denne undersøkelsen er ungdom som har vært under omsorg etter
§ 4-122.
I lov om barneverntjenester av 1992 § 1-3 annet ledd (endret i 1998) heter det at ”Når barnet
samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av
andre tiltak som er omhandlet i denne lov inntil barnet har fylt 23 år. Jf. likevel § 4-24 tredje
ledd”. I § 4.15 fjerde ledd heter det: ”I god tid før barnet fyller 18 år, skal barneverntjenesten
i samarbeid med barnet vurdere om plasseringen skal opprettholdes eller om barnet skal motta
andre hjelpetiltak etter fylte 18 år. Dersom barnet samtykker skal barneverntjenesten
utarbeide en plan for framtidige tiltak. Planen kan endres”.
2.1 Målsetting med tiltak for ungdom
I rundskriv av 1.7.2003 fra Barne- og familiedepartementet (BFD) sies det at målsettingen
med å yte tiltak er å sette ungdommen i stand til å klare seg selv. Formålet med tiltak for
ungdom over 18 år er å ivareta ungdommer i barnevernet som ikke klarer seg selv når de når
myndighetsalder slik at ungdommen gjøres i stand til å stå på egne ben innen fylte 23 år
(Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) 2006 Rutinehåndbok).
Formålet i barnevernsloven generelt er formulert i § 1.1 ”å sikre at barn og unge som lever
under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett
tid, å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår”.
2.2 Krav til saksbehandlingen overfor ungdom i barnevernet
I god tid før ungdommen fyller 18 år skal ungdommen informeres om muligheten til å
opprettholde eksisterende tiltak og eventuelt erstatte disse. Det presiseres ikke hva som menes
med god tid (BLD 2006 Rutinehåndbok). Videre i rutinehåndboken heter det at barnevern-
tjenesten skal samtale med ungdommen om deres ønsker og behov og det bør tilstrebes å
2 På noen spørsmål ble barneverntjenestene bedt om å sammenligne i forhold til ungdom plassert etter 4.4. 5 ledd
eller 4-24/4-26. Dette vil ikke bli presentert i denne rapporten.
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komme fram til enighet. Barneverntjenesten må foreta en helhetsvurdering av ungdommens
situasjon i det enkelte tilfellet og ta stilling til hvorvidt tiltak skal opprettholdes og hvilken
instans som er best egnet til å ivareta ungdommens behov (Rundskriv av 1.7.2003 BFD og
BLD 2006 Rutinehåndbok). Det bør vektlegges om det er viktig for ungdommen å
opprettholde relasjonen til barneverntjenesten. Ungdommen må samtykke i tiltak.
Selv om barnevernsloven ikke gir noen rett til tiltak fra barnevernet etter at ungdommen fyller
18 år, kan ungdommen ha spesielle behov som det er viktig at barneverntjenesten følger opp
(BLD 2006 Rutinehåndbok). Samtidig sies det at ”hvis barneverntjenesten kommer fram til at
andre instanser (sosialtjenesten) kan yte bedre eller like gode tiltak til ungdommen som
barneverntjenesten, skal barneverntjenesten vurdere om ungdommens behov kan ivaretas
gjennom andre tjenester og tiltak...” (s. 103). Sosialtjenesten har et særlig ansvar dersom
barneverntiltak ikke opprettholdes (Rundskriv 1.7.2003 BFD og BLD 2006, Rutinehåndbok).
Hvis det er tiltak etter sosialtjenesteloven anbefales et samarbeid.
Barneverntjenesten skal informere ungdommen om at avslag kan påklages og barnevern-
tjenesten bør bistå ungdommen i klageprosessen. Barneverntjenesten kan gi tiltak til ungdom
som først har sagt nei til videre tiltak slik at kontakten er avsluttet en periode, men så ønsker
tiltak (BLD 2006 Rutinehåndbok og brev fra BLD til Fylkesmannen i Møre og Romsdal
9.2.2006).
Plan for tiltak skal utarbeides sammen med ungdommen. Fosterforeldre, institusjonsansatte og
andre ungdommen kjenner og som ungdommen har tillit til bør trekkes inn i arbeidet.
Målsettingen med planen er å kunne arbeide planmessig mot en overgang til en selvstendig
tilværelse og gi forutsigbarhet for ungdommen (BLD 2006 Rutinehåndbok).
2.3 Tilsynsfører
I lov om barneverntjenester § 4-22 fjerde og femte ledd står det: ”barneverntjenesten skal
oppnevnte tilsynsfører for barn i fosterhjem. Den kommune der fosterhjemmet ligger, har
ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjemmet. Tilsynsfører skal være barnets særskilte
uavhengige støtteperson (BLD 2006 Q-1103B).
Tilsynsfører sine to viktigste oppgaver er ”å følge med og gjøre seg opp en mening om
hvorvidt barnet blir tilfredsstillende ivaretatt og om forutsetningene for plasseringen følges
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opp” og ”å sørge for at barnets erfaringer og oppfatninger fanges opp og formidles til
barneverntjenesten” (BLD 2006 Q-1103B s.6).
Når barnet blir 18 år opphører tilsynsplikten. Men det åpnes for at tilsynet kan fortsette som
en frivillig ordning dersom barnet fortsetter å bo i fosterhjem etter fylte 18 år. Hvis det er en
god relasjon mellom ungdom og tilsynsfører slik at denne relasjonen kan være en støtte i
overgangen til en selvstendig tilværelse, kan tilsynsfører gå over til ”å være en slags
støttekontakt uten den kontrollfunksjon som ligger i det ordinære tilsynsføreroppdraget”.
Dette må være noe ungdommen ønsker (BLD 2006 Q-1103B s. 18).
2.4 Oppsummering
Gjennomgangen av lover og retningslinjer viser at ettervern ikke er en rettighet etter
barnevernsloven, men en mulighet. Barneverntjenesten skal informere ungdommene om
muligheten til å opprettholde eksisterende tiltak og eventuelt erstatte disse. Likeledes skal de
informeres om at avslag kan påklages. Barneverntjenesten skal ikke bare informere men de
skal ha samtale med ungdommen om deres ønsker og behov og det bør tilstrebes å komme
fram til enighet. Ungdommene kan angre og få tiltak selv om de først har sagt nei.
Barneverntjenesten skal også vurdere om ungdommens behov kan ivaretas gjennom andre
tjenester og tiltak. I denne undersøkelsen er det kartlagt om barneverntjenesten arbeider på
denne måten som er beskrevet i lov og retningslinjer.
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3. Hvordan går det med barn som har hatt tiltak i barnevernet og hva vet vi
om ettervern?
Når en skal undersøke barneverntjenestens rutiner for barnevernsungdom over 18 år, er det
nødvendig å ha en bakgrunnsforståelse for hvilken situasjon ungdommene er i og hvilke
behov de har, samt hva vi vet om ettervernsarbeidet i Norge. Derfor beskrives resultater fra
undersøkelser om hvordan det går med barnevernsungdom etter at de har blitt voksne, og
deretter gjengis funn fra undersøkelser om ettervern og en oversikt over omfang av
ettervernet. Til slutt refereres resultater fra Norden og England om hvordan det går med
barnevernsbarn og deres erfaringer med ettervern.
3.1 Hvordan det går med barn som har hatt tiltak etter barnevernsloven?
Ungdom, som har vært plassert i fosterhjem eller på institusjon gjennom barnevernet, utgjør
ikke en ensartet gruppe. Det er stor variasjon i årsaker til plassering, omsorgstiltak, varighet
osv. Det er gjort noen oppfølgingsundersøkelser av ungdom som har bodd på ungdomshjem.
Et flertall av ungdommene sier at de har det bra, mens et mindretall sier at de ikke har det bra
(Larsen 1990, Sørlie og Wiik 1998 og Solberg 1993 i Storø 2005). Det vil si at de klarer å
etablere seg i arbeidslivet og har en relativt positiv sosial situasjon.
Veland (1993) undersøkte hvordan det gikk med 162 barn /ungdom som hadde vært under
omsorg i fem kommuner i Rogaland. Ungdommene var ved undersøkelsestidspunktet i
hovedsak mellom 22-27 år. 60 % av ungdommene formidlet at de klarte seg bra, mens 40 %
klarte seg dårlig dvs. at de liten grad var økonomisk selvforsynt, hadde registrerte problemer
som rus, kriminalitet eller psykisk lidelser, labil bosituasjon, ikke omsorg for eventuelt egne
barn og vennenettverk som ble betegnet som negativt.
Kristofersen3 (2005) viser gjennom longitudinelle studier at helsesituasjonen til barneverns-
barn er urovekkende. Barnevernsbarna har høyere dødelighet enn andre barn, særlig er det
høye tall for selvmordsdødsfall. Den største andelen av de tidligere barnevernsbarna som
døde var over 18 år i dødsåret. Av foreldre til barn i barneverntiltak er det også en høyere
andel som er døde enn for barnebefolkningen for øvrig. Det er en vesentlig høyere andel av
barnevernsbarn enn i befolkningen generelt som har grunn- eller hjelpestønad for uførhet. En
liknende alvorlige situasjonen beskriver Vinnerljung (2006) for ungdom som har vokst opp i
3 Studiene omfatter både barn som har fått hjelpetiltak og barn som har vært plassert.
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fosterhjem i Sverige. Fosterbarn løper en mye større risiko for en negativ utvikling sammen-
lignet med andre barn. Sammenlignet med jevnaldrende fant Vinnerljung at risikoen for
selvmord var 4-5 ganger høyere. Mange fosterbarn opplever også at deres foreldre dør tidlig.
Vinnerljung fant dessuten at barnevernsbarn har større risiko for å trenge psykiatrisk
behandling og bli tenåringsforeldre enn andre ungdommer.
Helgelands (2007:291) doktoravhandling er en oppfølgingsstudie av unge med atferdsvansker
som fikk tiltak gjennom Buskerudprosjektet på 80-tallet. Hun fulgte 85 ungdommer over 15
år. 56 % av dem levde i en tilfredsstillende livssituasjon som 30-åringer. Dvs. at de levde et
liv uten kriminalitet og rusmisbruk, med venner og familie som ikke var en del av rus- og
lovbruddsmiljø og med fast bolig. 12 % beskrives som å ha en fot i hver leir. De hadde en
sosial tilhørighet både i et vanlig miljø og i et rus- og kriminalitetsmiljø. 9 % ble vurdert til å
være en del av et miljø preget av rus- og kriminalitet.
Nesten tre av fire tidligere barnevernsbarn har mottatt sosialhjelp etter at de fylte 18 år. Det
vil si at de har mottatt sosialhjelp minst en gang i løpet av en periode på cirka syv år, i følge
forsker Sten-Erik Clausen ved NOVA4 (Stokke 2007). Velands (1993) undersøkelse viste at
arbeidsledigheten for barnevernsbarna var opp til 6 ganger høyere enn gjennomsnittet for
aldersgruppen 20-25 år i Rogaland. I en oppfølgingsundersøkelse om unge arbeidsledige og
unge sosialklienter (Hammer og Hyggen 2006) viste det seg at det å motta sosialhjelp i seg
selv reduserte sannsynligheten for å være i arbeid i voksen alder. Dette gjaldt også ved
kontroll for årsakene til at de i sin tid mottok sosialhjelp. Unge som hadde vært arbeidsledige,
viste seg å være godt integrert i arbeidslivet i voksen alder, mens unge sosialhjelpsmottakere
ikke klarte seg like bra.
3.2 Undersøkelser om ettervern
Det er ikke gjort mange undersøkelser om ettervern i Norge, men det er noen studier med
intervju av ungdom i overgangsfasen fra omsorg til en selvstendig tilværelse. Disse vil bli
referert nedenfor med fokus på hva som vektlegges som sentralt i ettervernsarbeidet og
synspunkter på barneverntjenestens rolle. Backe-Hansen (1993) oppsummerer i et temahefte
om fosterhjemsarbeid at ungdom, som har bodd i fosterhjem, har behov for å lære seg
nødvendige ferdigheter for å klare seg selv, de trenger oppfølging i forhold til skole eller
4 Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring. Studien omfatter både barn som har fått hjelpetiltak og barn
som har vært plassert.
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arbeid og mange har behov for å fortsette å bo i fosterhjemmet utover 18-årsalderen. Gode
tiltak må favne bredden i ungdommers livssituasjon og det må være en målrettet satsing med
tilstrekkelige ressurser over lang tid og inkludere et brukerperspektiv (Backe-Hansen 2006).
Fransson (2003) har gjort en retrospektiv studie av 27 unge kvinner og menn i alderen 18-27
år og deres erfaring med å flytte ut av ungdomshjem. De fleste ungdommene opplevde
perioden etter utflytting som problematisk. Nærmere halvparten fikk problemer med stoff
eller alkohol, ca en femtedel slet psykisk og ca en fjerdedel hadde enten praktiske problemer,
hadde opplevd ensomhet, hadde vansker med å mestre hverdagen eller hadde det
problematisk fordi de hadde flyttet tilbake til slekt eller familie. Fransson understreker
betydningen av et ettervern som treffer ungdommene der de er i forhold til de utfordringene
de møter.
Storø (2005) har gjort en retrospektiv undersøkelse i forhold til ungdom som har vært under
omsorg av barnevernet og overgangen til en selvstendig tilværelse. Han intervjuet åtte unge
voksne om deres erfaring med overgangen. Storø konkluderer med at tilgangen på god
voksenstøtte var det viktigste enkeltelementet, som skilte de positive fra de negative
flyttingene. ”De informantene som opplevde en positiv flytting fortalte om god relasjon til
minst èn omsorgsperson” (s. 67). Både fosterforeldre, institusjonspersonale og foreldre ble
nevnt. Barneverntjenesten ble beskrevet som en viktig tilrettelegger, men som den unge ikke
inngikk i nære relasjoner med. De som opplevde positive flyttinger hadde, alle utenom en, et
godt eller avklart forhold til barneverntjenesten. En av de som hadde en positiv flytting
omtalte også barneverntjenesten negativt fordi de avsluttet ettervernet etter to år, som etter
hennes mening var for tidlig. De to som flyttet i konflikt, ga også en negativ beskrivelse av
barneverntjenesten. Særlig den ene fremhevet det vanskelige med stadig skifte av
saksbehandlere.
I Thranas (2006) undersøkelse om ungdom og medvirkning understreker ungdommene, som
var i en overgangsfase til en selvstendig tilværelse5, betydningen av å velge tiltaket selv, og å
være med i utformingen av tiltaket. Ungdommene var opptatt av å bli sett og hørt, samtidig
ønsket de at barnevernet først og fremst tok hensyn til hva som var til deres beste. Det var
viktigere enn å bestemme selv. Hun beskriver at ungdommene uttrykker en ambivalens i
5 Ungdommene Thrana (2006) intervjuet var tilknyttet DUE –prosjektet i Bergen kommune. Ungdommene bor i
ulike leiligheter, hybler eller hos sin familie og har en egen koordinator som følger dem opp.
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forhold til barnvernet. De ønsker hjelp og støtte fra barnevernet, samtidig som de helst ikke
vil vedkjenne seg at de får hjelp fra barnevernet. Ungdommene la også vekt på relasjonen til
koordinatoren som skulle følge dem opp.
I Trondheim pågår det en undersøkelse som skal følge ungdom som har tiltak i barnevernet i
overgangen til en selvstendig tilværelse (Bratterud m.fl. 2006 – OBVIT prosjektet). De har
foreløpig intervjuet ungdom på 17 år som har hjelpetiltak og omsorgstiltak etter lov om
barneverntjenester. Det poengteres at det å ha den samme saksbehandleren over tid, som
kjenner partene er betydningsfullt for at ungdommene skal få god hjelp og være fornøyd med
hjelpen fra barnevernet. Som suksessfaktorer, som bidrar til en god situasjon for ungdommen,
beskrives bl.a. at de voksne rundt ungdommen representerer kontinuitet og engasjement, at de
har hatt den samme saksbehandleren over flere år. Kritiske faktorer handler om at ungdom og
saksbehandler ikke kjenner hverandre så godt. Det er en stor andel av ungdommene på 17 år
som ikke vet om det planlegges tiltak for dem etter at de er fylt 18 år. Litt under halvparten av
26 ungdommer sa at de ikke visste om det blir noe tiltak etter at de har fylt 18 år. Det er ikke
samsvar med hva saksbehandler sier om at det planlegges tiltak og hva ungdommen tror.
Mens 31 % av ungdommene svarer at det planlegges tiltak, sier 54 % av saksbehandlerne at
det gjør det. Når det gjelder at det ikke planlegges tiltak, sier 27 % av ungdommene at det
ikke gjør det, mens 43 % av saksbehandlerne sier at det ikke planlegges tiltak etter 18 år. Det
varierer også om ungdommene har kjennskap til tiltaksplanene og om de har vært med på å
utarbeide dem.
Thanem (2006) har intervjuet ungdom i Trondheim. Hun intervjuet seks ungdommer om
ettervern. De hadde flyttet ut da de var ca 18 år. Deres erfaringer varierte fra opplevelse av
støtte til svik og brutte løfter og en opplevelse av komme sist i køen som barnevernsungdom.
Svik handlet om å ikke få ettervern, at omsorgspersoner brøt avtaler eller trakk tilbake støtte
og omsorg. Opplevelse av omsorg kom gjennom personlig kontakt og engasjement fra de
voksne. Hennes konklusjon er at betingelser for å motta støtte og oppfølging er knyttet til at
ungdommene følger reglene og at de har en god utvikling. Det var en tendens til at de som
hadde god utvikling fikk ettervern og de som ikke hadde en god utvikling ikke fikk ettervern.
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Helgeland (20076) understreker i sin avhandling behovet for systematisk planlagt oppfølging
etter utflytting. Hun konkluderer med at det er fire betydningsfulle forhold ved kvaliteten av
tiltakene for ungdommene som har vært viktige: Betydningen av at noen blir signifikante
andre, trening i hverdagslivets gjøremål og fritidsaktiviteter, miljøskifte og oppfølging etter
18 år. Men undersøkelsens design gir ikke grunnlag for å trekke årsaksslutninger.
3.3 Barneverntjenestens arbeid med ettervern i Norge
Det er gjort få undersøkelser om barneverntjenestens arbeid med ettervern i Norge. Storø
(2004) har gjort en undersøkelse som blir referert sammen med resultater fra undersøkelser
om barnevernets arbeid i Oslo og Trondheim. Først vil noe statistikk presenteres for å gi et
bilde av omfang av tiltak for denne gruppen.
Omfang av tiltak for ungdom i overgangsfasen synker sterkt fra 18 til 22 år (Kristofersen m.fl.
2006). Vel 34 per 1000 18-åringer var i tiltak i løpet av 2004, mens raten for 22-åringer var
vel 2 per 1000. Figur 3.1 viser utviklingen av tiltak for ungdomsgruppen fra 1998 – 2006.
Figur 3.1 oversikt over antall ungdommer med hjelpetiltak i alderen 18-23 år i perioden















23 år og over
6 Helgeland (2007) fulgte 85 ungdommer med atferdsvansker over 15 år. De fikk alle tiltak gjennom
Buskerdudprosjektet.
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Figuren viser at det i hovedsak har skjedd en jevn økning i tiltak for alle aldersgrupper i
perioden. Samtidig halveres omtrent antall ungdommer som har tiltak hvert år. En tabell over
tall pr. 31.12.2006 illustrerer dette.
Tabell 3.1 Oversikt over antall ungdommer med hjelpetiltak i alderen 18-23 år pr.
31.12. 2006.





Ungdommer med hjelpetiltak 1174 665 322 169 74 2 2406
Kilde Statistisk sentralbyrå, materialet hentet og tilrettelagt fra statistikkbanken.
Pr. 31.12.20067 hadde 2406 ungdom i alderen 18 – 23 år hjelpetiltak i barnevernet. I alt 1174
av disse var 18 år, mens det var 665 19-åringer med tiltak. Det kan også være interessant å
sammenligne med antall 17-åringer med tiltak. I 2006 var det 2000 17 åringer8 med
barnevernstiltak pr. 31.12.06.
Tabell 3.2 viser hvilke hjelpetiltak som var mest brukt i 2006. Tabellen er ordnet etter hvilke
tiltak som var mest brukt for 18-åringer9.
7 2006 brukes fordi barneverntjenestene i denne undersøkelsen blir bedt om å oppgi ungdommer de har tiltak for
pr. 31.12.06.
8 http://www.ssb.no/emner/03/03/10/barneverng/tab-2007-09-05-06.html, lesedato 20.1.07
9 ”Andre” tiltak er satt nederst i tabellen, selv om det var mange som hadde det. Innhold i disse tiltakene er ikke
oppgitt.
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Tabell 3.2 Oversikt hjelpetiltak for aldersgruppen 18-22 år pr. 31.12.2006.
18 år 19 år 20 år 21 år 22 år Totalt
Økonomisk stønad 465 283 140 71 35 994
Fosterhjem 315 195 98 47 25 680
Bolig/hybel 286 220 103 66 24 699
Barnevernsinstitusjon 145 49 15 1 0 210
Støttekontakt 103 54 26 15 7 205
Besøkshjem/avlastningstiltak 87 42 16 10 3 158
Fritidsaktiviteter 73 37 16 6 4 136
Tilsyn 56 18 13 5 1 93
Utdanning/arbeid 48 27 16 5 4 100
Rusmiddelinstitusjon 41 14 4 1 0 60
Hjemkonsulent 35 16 8 1 2 62
Poliklinisk psykiatrisk behandling 19 10 4 1 2 36
Bo- og arbeidskollektiv 18 5 1 0 1 25
Medisinsk undersøkelse og behandling 15 8 4 3 3 33
MST 9 0 0 0 0 9
Behandling av barn med særlige
behandlings- og opplæringsbehov 4 4 0 1 0 9
Beredskapshjem 3 1 0 1 0 5
Psykiatrisk behandling i institusjon 2 1 0 0 0 3
Andre tiltak 399 201 98 52 20 770
Kilde Statistisk sentralbyrå, materialet hentet fra statistikkbanken. Det er sortert etter hvilke tiltak som
er mest brukt for 18 åringer. Et barn kan ha flere tiltak.
Tabellen viser at økonomisk stønad er det tiltaket som er mest brukt for ungdom, deretter
følger fosterhjem og hjelp til bolig/hybel. Fra 19 år er det flere som får hjelp til bolig/hybel
enn som bor i fosterhjem. 315 18-åringer bodde i fosterhjem pr. 31.12.06. Til sammenligning
var det 567 17-åringer10.
Storø (2004) gjorde i 2000 en kartlegging av barneverntjenestens arbeid med ungdom i
overgangen til et selvstendig liv. Det ble sendt ut spørreskjema til 66 barneverntjenester,
hvorav 44 svarte. Enkelte deler av kommunenes besvarelser ble ikke bearbeidet på grunn av
manglende innrapportering. Han er derfor forsiktig med å trekke bastante konklusjoner fra
undersøkelsen. Mange av de kommunene som svarte oppga at de tilbyr ungdom oppfølging
etter at de fyller 18 år. Et fåtall av barneverntjenestene sa at de hadde skriftlig nedfelte planer
for arbeidet med ettervernsungdommene eller egne saksbehandlere for denne gruppen.
Barneverntjenestene oppga i hovedsak å ha god nok økonomi til å arbeide med disse sakene.
Konklusjonen fra en undersøkelse om ettervernet i Trondheim kommune (Munkeby 2005)
10 Kilde Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken
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er at det er noe tilfeldig om ungdommene får den oppfølgingen og hjelpen de har behov for
etter 18 år. Vurderingen av hva som skal skje starter ofte ikke før 17 ½ år og det vurderes til å
være for sent. Det er en mangelfull kartlegging av ungdommens behov. Flere av lederne som
ble intervjuet, sa at barnevernet hadde vært presset på økonomi de siste årene og at det kunne
virke inn. ”Det er ikke noe å legge skjul på at det er en økonomisk del av det.(…) I en slik
overgangsfase er nok barnevernet interessert i å få de ut av sitt regnskap, mens voksensiden
har vanskeligheter for å ta de inn i sitt regnskap” (ibid s. 82).
Kommunerevisjonen i Oslo (2006) har intervjuet saksbehandlere og ledere om forhold ved
barneverntjenestens arbeid. 51 % av respondentene oppga at barneverntjenesten i stor grad har
klare føringer på at barn over 18 år skal ut av barnevernet. Det kom også fram at noen
barneverntjenester unnlater å videreføre tiltak til barn over 18 år på grunn av økonomiske
konsekvenser og at barn overføres til sosialtjenesten selv om barneverntjenesten mener at de
selv burde tatt et ansvar. Det var markante forskjeller mellom ulike bydeler. Det er på dette
området de ansatte er minst tilfredse med egen barneverntjeneste, og revisjonen stiller
spørsmål ved om hva slags ettervern en får er avhengig av i hvilken bydel du bor.
3.4 Situasjonen i Norden og England
Dreyer Espersen (2004) har intervjuet 16 saksbehandlere i 10 kommuner i Danmark om
ettervernsarbeidet. Hun konkluderer med at unge som har vært under omsorg har behov for
ekstra støtte på følgende områder: Boforhold, økonomi, utdanning og arbeid, kontakt til
stabile voksne og noen vil ha behov for mer profesjonell hjelp. Alle saksbehandlerne sier at de
har en mer eller mindre fast rutine i forhold til utskriving av ungdommene. I de fleste
kommunene er det et delvis skifte i hvem som har saksbehandlingsansvar fra barne-
forvaltningen til voksenforvaltningen. Der det er fortsatt plassering fortsetter barne-
forvaltningen å være inne. Fire av kommunene hadde valgt et fullstendig skifte fra fylte 18 år,
hvor det var egne saksbehandlere som fulgte opp de unge i voksenforvaltningen. Ofte starter
overføringsarbeidet med en samtale når ungdommen er 17 ½ år. Samtalen skal avklare
ungdommens fremtidsplaner og behov. De hyppigst anvendte tiltakene er kontaktperson-
ordning, forlengelse av anbringelse og av økonomiske tiltak; revalideringsytelse.
Saksbehandlerne fremhever betydningen av å ha et godt samarbeid med alle involverte og et
godt kjennskap til ungdommen. Flere nevner også at de vellykkede ettervernsforløpene er
karakterisert av at den unge inngår i en tett relasjon med en voksen som de har tillit til. Alle
saksbehandlerne var tilfredse med den måten de hadde organisert tjenesten på.
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Vinnerljung (2006), som har gjort mange studier av fosterbarns situasjon i Sverige, fremhever
noen tiltak han mener vil kunne gjøre det mer sannsynlig at fosterbarn klarer seg bedre som
unge voksne: Obligatoriske rutiner for undersøkelse av somatisk og psykisk helse samt
skolepsykologisk utredning og obligatorisk prevensjonsveiledning for alle ungdommer som
plasseres. Ved overgangen til en selvstendig tilværelse bør nettverket kartlegges for å sikre at
det er noen voksne som den unge kan få hjelp fra og de bør sikres en familie for livet. I en
overgangsfase bør de også gis lettere tilgang til støtte fra psykiatrien for å forebygge selvmord
og alvorlig psykiske lidelser. Etter hans mening bør barnevernsbarn få en lovfestet rett til
støtte fra samfunnet i utskrivingsfasen.
England er et av de landene hvor ettervernsarbeidet har vært fokusert i lengre tid og Stein
(2004) er en av de som har arbeidet med feltet lengst. Han oppsummerer forskning på dette
feltet og konkluderer med at ungdom som har vært plassert i barnevernet må forholde seg til
utfordringer og ansvar som krever mer av dem enn annen ungdom. De har større
sannsynlighet for å avslutte skolegang tidlig, bli arbeidsløse, bostedsløse, bli tidlig foreldre, få
psykiske lidelser og rusproblemer. Stein (2004) sier videre at det er nødvendig å ha en
helhetlig tilnærming i forhold til å forberede de unge på å klare seg selv. Ulike spesialist-
ordninger kan hjelpe ungdom med bolig og nødvendige ferdigheter, men disse er i mindre
grad egnet til å hjelpe ungdom med å etablere nettverk, personlige relasjoner og gi dem tro på
seg selv. Personlig rådgivere kan ha en nøkkelrolle i kartlegging av behov, utarbeiding av en
plan og i det å gi personlig støtte. Forøvrig kan ulike mentorordninger gi positive bidrag, og
betydningen av å ha en akuttberedskap vektlegges. Både i denne undersøkelsen og i Dixon og
Steins (2005) undersøkelse fra Skottland, understrekes sammenhengen mellom hvordan
plasseringen har fungert og behovene for oppfølging. Undersøkelsen fra Skottland
konkluderer med at: Det er behov for økt hjelp i forhold til utdanning og karriere,
ungdommene bør gis mulighet til en mer gradvis overgang fra omsorg til selvstendig
tilværelse, en bedre generell forberedelse før de flytter for seg selv og de bør få vedvarende
støtte etter at de har flyttet. Ungdommenes situasjon og historie er svært forskjellig. Derfor
må også organiseringen gi mulighet for individuelt tilpassede tiltak (Stein 2004). Dette
trekkes også fram av danske forskere (Jensen og Holmberg 2005).
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3.5 Forskningsoversikter - ettervern
En forskningsoversikt om effekt av ettervern konkluderer med at det er få randomiserte
kontrollerte studier av effekten av ettervern (Nordic Campbell Center, www.nc2.net11). Åtte
studier, som har brukt kontrollgrupper i deres design trekkes frem som undersøkelser som kan
si noe om kunnskapen på feltet. Disse viser at deltagelse i ettervernsprogram gir større
sannsynlighet for å fullføre utdanning og stabile boforhold, men en kan ikke se klare
effektmål i forhold til rusmisbruk og psykisk helse. Med utgangspunkt i et livssyklus-
perspektiv hevder Stein (2004) at mangfoldet i ungdommenes erfaringer og utfordringer
vanskeliggjør standardiserte effektstudier.
3.6 Oppsummering av hvordan det går med barnevernsbarn og ettervern
Oppsummeringsvis kan en konkludere med at ungdom som har vært under omsorg er en
gruppe med omfattende behov for oppfølging i utskrivningsfasen av barnevernet. Det er en
sårbar gruppe som trenger ekstra tilrettelegging for at de skal få en best mulig start på sitt
voksenliv. Det er behov for voksenstøtte som møter ungdommen der han/hun er og for at
denne skal fungere er det behov for kontinuitet i relasjonen til voksne. En spesiell utfordring,
som flere peker på, (bl.a. Bratterud m.fl. 2006, Storø 2005, Thanem 2006) er at det er de
ungdommene som har en god relasjon til barnevernet, som kan tenke seg å fortsette med
tiltak, mens de som har en dårlig relasjon vil avslutte. Dette stiller barnevernet overfor store
utfordringer i forhold til ungdom som har behov for hjelp, men som ikke har en god dialog
med barnevernet.
Gjennomgangen viser at det er gjort få undersøkelser om barnevernets arbeid med ettervern i
Norge. Denne undersøkelsen er derfor et bidrag til å belyse et felt vi vet lite om.
11 http://www.sfi.dk/graphics/Campbell/reviews/Eftervaern/Indepependent_Living_Programs_NC2-review.pdf
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4. Metode og datainnsamling
4.1 Problemstilling og metode
Bakgrunn for undersøkelsen var et ønske fra Norsk Fosterhjemsforening om å gjøre en
undersøkelse om barneverntjenestens arbeid med ettervern.
Undersøkelsen har følgende problemstilling:
Hvordan arbeider barneverntjenestene overfor ungdom som har vært under omsorg i
overgangsfasen fra omsorg til en selvstendig tilværelse?
Et sentralt forskningsspørsmål er: Hvilke rutiner har barneverntjenesten for sitt arbeid i
overgangsfasen fra omsorg til en selvstendig tilværelse?
Da ettervern er et område som er lite undersøkt i Norge, vil det være nyttig å få informasjon
om utbredelse og omfang av ulike rutiner og praksis vedrørende ettervernet. Dette vil gi
kunnskap om hvordan barneverntjenestene arbeider overfor ungdom som har vært under
omsorg. Det ble utarbeidet et spørreskjema til barneverntjenesten for å få svar på dette.
Skjemaet besto av en kombinasjon av spørsmål med åpne og lukkede svar, men hovedvekten
på lukkede. Skjemaet omhandlet ulike temaer. Disse var:
 Bakgrunnsinformasjon om den enkelte barneverntjeneste
 Barneverntjenestens generelle rutiner vedrørende ettervern og rutiner direkte i forhold
tilungdommene
 De vanligste tiltak for ungdom mellom 18 og 23 år
 Fosterforeldre- og andre samarbeidspartneres rolle12
 Begrunnelser for å innvilge tiltak eller for at ungdom ikke har tiltak etter 18 år
Det ble i stor grad vektlagt å stille spørsmål om rutiner som den ansatte ville kjenne til slik at
de ikke skulle trenge å bruke mye tid på å lete opp svar. Dette ville bidra til at flest mulig
svarte på undersøkelsen samtidig som det ville gi relevante data. Spørreskjemaene og
introduksjonsbrevet ble drøftet i referansegruppen og i tillegg sendt til fire barneverntjenester
for kommentarer før undersøkelsen startet.
12 Resultater vedrørende andre samarbeidspartnere vil ikke bli presentert i denne rapporten.
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De fleste barneverntjenestene svarte på alle spørsmålene i spørreskjemaene. Det er likevel to
mangler ved utfyllingen. Fire spørreskjema manglet to av sidene. De mangler derfor i svarene.
Et spørsmål er fylt ut på en måte som gjør at data fra flere respondenter ikke kan brukes. På
dette spørsmålet ble barneverntjenestene spurt om å krysse av på de tre mest vanlige tiltakene
for ungdom som hadde vært under omsorg. Det var 22 % som krysset av på flere enn tre og
deres avkryssing er derfor ikke regnet med.
Undersøkelsen gir informasjon om hva som er de vanligste rutinene i barneverntjenestens
arbeid med ettervern. På grunn av rimelig høy deltakelse, jevn geografisk fordeling og at
barneverntjenester med ulik erfaring deltar, gir resultatene et godt bilde av barnevern-
tjenestenes arbeid med ungdom i overgangen til en selvstendig tilværelse. Det vil imidlertid
være begrensninger i forhold til hva en kan si om barnevernets arbeid gjennom en kvantitativ
undersøkelse og ved å spørre bare barneverntjenestene. Undersøkelsen sier i mindre grad noe
om kvaliteten i arbeidet, som en av barneverntjenestene kommenterte i sin utfylling av
spørreskjemaet. Gjennom videre analyse av respondentenes kommentarer kan, noe mer
informasjon komme fram.
I og med at de som ikke har ungdommer ikke er regnet med, bør en være forsiktig med å si
noe om dem. Selv om en kan tenke seg at deres situasjon kan ligne på de som har fra få
ungdommer. Men det er vel sannsynlig at omfang av rutiner er lavere jo færre ungdommer en
har.
4.2 Utsending av spørreskjema, purring
Introduksjonsbrev, spørreskjema og svarkonvolutt ble sendt fra Norsk Fosterhjemsforeningen
til barneverntjenestene i alle landets 450 kommuner. I Oslo og Bergen ble det sendt til den
enkelte bydel. Informasjonen som ble innhentet var anonymisert og det ble ikke innhentet
sensitive opplysninger. Det var derfor ikke nødvendig å melde prosjektet til Norsk
samfunnsvitenskapelig datatjeneste. I introduksjonsbrevet ble barneverntjenestene orientert
om at informasjonen ville bli behandlet anonymt og hvordan den skulle brukes. Kun
prosjektleder ville se kommunenummer for å kunne nytte dette i analysearbeidet og ved
purring.
Etter 1. utsending hadde i overkant av 50 % svart. Det ble foretatt to purringer og ytterligere
en tredje purring som bare gikk til dem som hadde flere ungdommer på tiltak. Gjennom
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arbeidet med purringer ble det oppklart at noen barneverntjenester, som hadde interkommunal
tjeneste, hadde svart på et felles spørreskjema uten at det var markert på skjemaet de hadde
fylt ut.
4.3 Frafall
280 av 413 barneverntjenester har svart på spørreskjemaet. Dette gir en deltakelse i
undersøkelsen på 68 %. Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvor mange barneverntjenester
som har svart i de enkelte fylkene og hvor stor andel dette utgjør i prosent.
Tabell 4.1 Oversikt over antall barneverntjenester i hvert fylke og hvor mange som har svart
Fylke Barneverntjenester (alle) Besvart (antall) Besvart (prosent)
Østfold 18 9 50
Akerhus 24 16 67
Oslo 15 10 67
Hedmark 20 18 85
Oppland 24 17 71
Buskerud 18 4 22
Vestfold 14 10 71
Telemark 10 8 80
Aust-Agder 15 9 60
Vest-Agder 15 10 67
Rogaland 26 18 69
Hordaland 33 23 67
Sogn og Fjordane 23 16 69
Møre og Romsdal 37 28 76
Sør Trøndelag 22 13 59
Nord Trøndeland 11 7 64
Nordland 44 27 61
Troms 25 18 72
Finnmark 19 9 47
Uten kommunenr 10
Totalt 413 280 68
Det er en jevn fordeling av hvem som har besvart spørreskjemaet på landsbasis. I alle fylker
utenom to har over halvparten svart. Fra et flertall av fylkene (13) har 2/3 eller flere svart.
Barneverntjenestene i alle de store byene og de fleste bydelene i storbyene har svart. Utvalget
representerer dermed geografiske forskjeller og ulike kommunestørrelser. Det skulle gi et
representativt bilde. Tabell 4.2 viser forholdet mellom de barneverntjenestene som har svart
og de som ikke har svart når det gjelder hvor mange ungdommer den enkelte barnevern-
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tjeneste har på tiltak. Inndelingen er barneverntjenester med fire ungdommer og flere som
hadde tiltak pr.31.12.06, barneverntjenester med 1-3 ungdommer med tiltak og barnevern-
tjenester med ingen ungdommer med tiltak.
Tabell 4.2 Sammenligning mellom de barneverntjenestene som har deltatt og de som ikke har deltatt i





















som har deltatt 68 % (280) 73 % (105) 64 % (108) 68 % (67)
Barneverntjenester
som ikke deltatt 32 % (133) 27 % (39) 36 % (62) 32 % (32)
Alle
barneverntjenester 100 % (413) 100 % (144) 100 % (170) 100 % (99)
Beregnet ut fra fylkesmennenes rapportering til Barne- og likestillingsdepartementet 2. kvartal 2006.
73 % av barneverntjenestene med 4 ungdommer eller flere på tiltak har deltatt. 64 % av de
med 1-3 ungdommer og 68 % av de som ikke hadde ungdommer på tiltak i siste kvartal 2006
har svart. Det vil si at ca 2/3 i hver gruppe har deltatt og 1/3 har ikke deltatt.
De fleste av dem som har deltatt, som ikke hadde ungdommer med tiltak i denne gruppen,
skrev lite på spørreskjemaet og mange fylte det ikke ut fordi de syns de hadde så lite erfaring
at det ikke var aktuelt. Derfor tas ikke svarene fra de som ikke har ungdommer med når
resultatene presenteres. Flere av disse barneverntjenestene har også selv kommentert at de har
liten erfaring. Det presenteres dermed resultater fra 213 barneverntjenester. Det tilsvarer
68 % av de barneverntjenestene som hadde en eller flere ungdommer i denne aldersgruppen
på tiltak pr. 31.12.06. Det var totalt 314 barneverntjenester.
4.4 Kjennetegn ved de som har svart
Det er i hovedsak leder som har svart på spørreskjemaet (57 %). I 20 % av svarene har det
vært et samarbeid mellom flere på kontoret, hvor leder ofte også har deltatt. I 17 % har
saksbehandler svart. Det er da ofte en saksbehandler som har ansvar for ungdom eller
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omsorgssaker. De aller fleste er organisert etter en generalistmodell som tabell 4.3 viser. En
generalistmodell innebærer at saksbehandlerne har alle typer saker.
Tabell 4.3 Organisering av barneverntjenesten N = 213






spesialist modell 15 (31)
Barneverntjenester organisert etter
annen modell 6 (14)
Ubesvart 2 (5)
Totalt 100 (213)
15 % av barneverntjenestene er organisert etter en spesialistmodell. Det vil si at det er en eller
annen form for spesialisering slik at ikke alle saksbehandlerne har alle typer saker. Litt under
en fjerdedel var organisert i en blandingsmodell, som innebærer noe spesialisering. Noen
barneverntjenester oppga at de var organisert etter ”annen modell”. Det var bl.a.
samorganisering med sosialtjenesten og samorganisert med NAV.
Det var totalt ca 190013 barnevernfaglig ansatte på de kontorene som har deltatt. I hele landet
var det 271414 årsverk med sosialfaglig eller annen høgskoleutdanning i barneverntjenesten
pr. 31.12.06 (ssb.no15). Det vil si at ca 70 % av de som arbeider i barneverntjenesten er
representert gjennom de barneverntjenestene som det presenteres resultater fra. Det var stor
variasjon i antall ansatte på det enkelte kontor fra 0,20 % stilling til 100 ansatte.
Gjennomsnittlig var det 9 ansatte. I landsgjennomsnitt var det 6.6 ansatte i den enkelte
barneverntjenesten i 2006.
13 Antall ansatte manglet på to spørreskjema
14 Totalt var det 3039 årsverk hvorav 237 var med merkantil utdanning og 88 var ufaglært. Disse er trukket fra.
15 http://www.ssb.no/emner/03/03/10/barnevernp/tab-2007-09-05-02.html, lesedato 2.11.07
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4.5 Analyse
Dataene ble kodet inn i statistikkprogrammet SPSS. På mange av spørsmålene var det mulig
å krysse av for flere alternativer. Det ble derfor mange variabler, totalt 132.
For å få en oversikt over materialet ble det kjørt frekvensfordelinger på alle spørsmålene. Det
har gitt mening å beholde temaene slik de var organisert i spørreskjemaet. Det har i liten grad
vært tid til å gå inn på sammenhenger mellom variablene. Svarene fra de åpne svar-
kategoriene vil i liten grad bli presentert. Imidlertid er svarene på spørsmålet om hva
barneverntjenestene mener er deres styrker og svakheter i dette arbeidet, trukket inn for å
utdype noen temaer der det har vært særlig relevant.
4.6 Presentasjon av funn og analyser
Presentasjon av funn og analyser er i hovedsak organisert ut fra de samme temaene som
spørreskjemaet var organisert etter. Det er følgende hovedområder relatert til barnevern-
tjenestens arbeid i forhold til ungdoms overgang til en selvstendig tilværelse:
Barneverntjenestens generelle rutiner vedrørende ettervern og rutiner direkte i forhold
tilungdommene (kapittel 5), de vanligste tiltakene for ungdom mellom 18 og 23 år og
fosterforeldres rolle (kapittel 6), begrunnelser for å innvilge tiltak eller for at ungdommene
ikke har tiltak (kapittel 7). Hvert kapittel avsluttes med en vurdering av resultatene sett i lys
av andre undersøkelser og de formelle kravene som stilles til barnevernets arbeid gjennom lov
og forskrifter. I kapittel 8 er det en avsluttende drøfting.
Kvalitative data fra undersøkelsen er i liten grad inkludert. Fosterforeldre som
samarbeidspartnere er vektlagt da det er de barneverntjenesten samarbeider oftest med.
Arbeid i forhold til andre samarbeidspartnere vil beskrives i senere arbeider.
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5. Barneverntjenestens generelle rutiner vedrørende ettervern og rutiner
direkte i forhold til ungdommene
I dette kapittelet presenteres resultatene vedrørende barneverntjenestens generelle rutiner
vedrørende ettervern. Fokus er på om disse er systematisert og skriftliggjort og hvordan
arbeidet er organisert. Deretter presenteres resultatene vedrørende rutinene rettet spesielt mot
ungdommene.
5.1 Rutiner vedrørende ettervern og organisering
2/3 av barneverntjenestene svarte at de hadde en systematisert praksis i forhold til arbeidet i
overgangen til en selvstendig tilværelse for ungdommene. Rutinene er presentert i tabell 5.1.
Tabell 5.1 Barneverntjenestens rutiner generelt i forhold til ettervern
Flere svar mulig. Prosent.







Bruk av rutinehåndboken fra BLD
n =209
76 (158)
Litt over en fjerdedel hadde skriftlige rutiner. De som hadde skriftlige rutiner ble bedt om å
legge dem ved. Det gjorde 17 barneverntjenester. Disse vil bli gjenstand for en senere
analyse. Flere barneverntjenester sier at det er en svakhet at rutinene ikke er skriftliggjort.
¾ anvender Rutinehåndboken for barneverntjenesten utarbeidet av Barne- og
likestillingsdepartementet. Flere sier også at de bruker en brosjyre utgitt av Landsforeningen
for barnevernsbarn: ”Klar for å bo alene”.
57 % av barneverntjenestene var organisert etter en generalistmodell. Det er 8 % av
barneverntjenesten som sier at de har egen saksebehandler for ungdom over 18 år (17
barneverntjenester).
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5.2 Rutiner direkte i forhold til ungdommene
Barneverntjenestene ble spurt om hva de gir av informasjon, hvem som gir informasjonen, om
de kartlegger ungdommens behov med tanke på tiltak etter 18 år, hvordan det arbeides med
tiltaksplaner og rutiner ved avslutning av saken.
5.2.1 Hvem gir informasjonen til ungdommene?
Det er alltid saksbehandler som gir informasjon til ungdommen vedrørende mulighet for tiltak
etter 18 år. I tillegg svarer 28 % at fosterforeldre eller institusjon også gir informasjon til
ungdommen. Det nevnes også andre som fagteam, foreldre, at flere gjør det sammen, leder og
andre.
5.2.2 Hva gis det informasjon til ungdommene om
Barneverntjenestene ble spurt om hva de ga informasjon til ungdommene om. Resultatet vises
i tabell 5.2.
Tabell 5.2 Barneverntjenestens informasjon til ungdommene
Flere svar mulig. N=212. Prosent.
Innhold i informasjonen Prosent (N)
Tiltak kan opprettholdes eller erstattes etter fylte 18 år 100 (212)
Informasjon om konkrete mulige tiltak 93 (196)
Mulighet for å ombestemme seg etter at en har sagt nei 86 (183)
Klagerett ved avslag 69 (147)
Det gis vanligvis ikke informasjon vedrørende mulighet
for videre tiltak etter 18 år 1 (3)
Alle barneverntjenestene oppga at de gir informasjon til ungdommene om at tiltak kan
opprettholdes eller erstattes etter fylte 18 år. De fleste beskriver konkrete mulighet for tiltak
og informerer om muligheten til å ombestemme seg. Det er litt færre som informerer om
klagerett (69 %). Bare tre barneverntjenester sier at det ikke gis informasjon vedrørende
mulighet for tiltak.
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5.2.3 Kartlegging av ungdommens behov
95 % av barneverntjenestene sier at det vanligvis er en kartlegging sammen med ungdommen
om hva han/hun trenger av tiltak for å klare seg selv. Barneverntjenestene ble spurt om når en
slik kartlegging fant sted. Resultatene presenteres i tabell 5.3.
Tabell 5.3 Når barneverntjenesten gjør en evt. kartlegging av ungdommens behov
Flere svar mulig. N = 209. Prosent.
Alder ved kartlegging av behov Prosent (N)
16 år 7 (14)
17 år 48 (100)
17 ½ år 24 (51)
Det varierer 41 (86)
Det vanligste ser ut til å være en kartlegging ved 17- årsalderen slik tabellen nedenfor viser.
Nesten halvparten av barneverntjenestene gjør en kartlegging når ungdommen er 17 år.
Fosterforeldre eller institusjon deltar som regel i denne kartleggingen (97 % av 199), se
avsnitt 6.2.
5.2.4 Hvordan arbeider barneverntjenesten i forhold til tiltak i overgangen
Samarbeidsmøter mellom ungdom, fosterforeldre og barnevernet og ansvarsgrupper var en
vanlig arbeidsform. Dette presenteres nærmere under fosterforeldres rolle, avsnitt 6.2.
Barneverntjenestens rutiner i forhold til vurdering av videre tiltak presenteres i tabell 5.4.
Tabell 5.4 Rutiner vedrørende barneverntjenestens saksbehandling/oppfølging vedrørende videre tiltak
Flere svar mulig. N = 207. Prosent.
Rutiner vedrørende saksbehandling Prosent (N)
Vurderer om ungdommen har behov for
tiltak fra andre tjenester 75 (155)
Henviser ungdommen til andre tjenester de
har behov for 73 (151)
Motiverer ungdommen til videre tiltak hvis
de vurderer at ungdommen har behov for det,
selv om ungdommen ikke ønsker
81 (168)
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¾ av barneverntjenestene vurderer om ungdommen har behov for tiltak fra andre tjenester og
henviser videre ved behov. Over 80 % av barneverntjenestene sier at de jobber med å
motivere ungdommen til videre tiltak hvis de mener at ungdommen har behov for det, selv om
ungdommen ikke ønsker det. Arbeid med motivasjon var et spørsmål som ble kommentert av
flere når de ble spurt om styrker og svakheter ved barneverntjenestens rutiner vedrørende
ettervern. Flere barneverntjenester skriver at det er vanskelig å motivere ungdommene for
videre hjelp etter 18 år. For eksempel uttaler de: ”Det er en utfordring å motivere ungdom til å
fortsatt motta hjelp fra barnevernet etter fylte 18 år” og ”det er en svakhet at det for lett for
ungdom å takke nei til oppfølging”. En del skriver også at de ikke har tid nok til å jobbe med
dette, eller at de begynner arbeidet for sent.
Omtrent 1/4 av barneverntjenestene oppgir at de kontakter ungdommen etter at tiltak er
avsluttet hvis det er avsluttet før fylte 23 år (24 % av 207).
5.2.5 Arbeid med tiltaksplaner
Litt over halvparten av barneverntjenestene opplyser at ungdom og barneverntjeneste arbeider
sammen om utforming av tiltaksplanen. Det er like mange som opplyser at det er et samarbeid
mellom ungdom, fosterforeldre/institusjon og barneverntjeneste om tiltaksplanen. 39 % av
barneverntjenestene sier at det er de som utarbeider forslag til tiltaksplan, mens 28 % sier at
også foreldre er med i dette arbeidet sammen med de andre som er involvert. To av
barneverntjenestene oppgir at ungdommen utarbeider forslag til tiltaksplan.
5.2.6 Samtaler i forbindelse med avslutning av tiltak
Barneverntjenestene ble spurt om de hadde samtaler med ungdommen, ungdom og
fosterforeldre/institusjon eller ungdom og nettverk i forbindelse med avslutning av saken.
Tabell 5.4 viser hvem barneverntjenesten har samtaler med ved avslutning av en sak.
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Tabell 5.4 Hvem barneverntjenesten har samtaler med ved avslutning av tiltak
Flere svar mulig. N=206. Prosent.
Samtaler ved avslutning av tiltak Prosent (N)
Samtale med ungdom og
fosterforeldre/institusjon 90 (186)
Samtale med ungdommen og
gjennomgår sakens historie 38 (79)
Samtale med ungdom og foreldre 27 (56)
Samtale med foreldre 25 (52)
Samtale med ungdom og tilsynsfører 5 (10)
Det vanligste var å ha samtale med ungdom og fosterforeldre/institusjon (90 %). Men flere
svarte at det var vanlig å ha samtaler bare med ungdommen eller med ungdom og foreldre.
Tilsynsfører var sjelden med på samtalene.
5.3 Vurdering av resultatene
Flere av barnevernets oppgaver overfor ungdom i overgangen til en selvstendig tilværelse er
pålagt i henhold til lov og rundskriv. Først vil de generelle rutinene vedrørende ettervern
vurderes. Deretter drøftes to temaer spesielt i relasjon til om barneverntjenesten følger opp
lovens forpliktelser. Det gjelder informasjonen som gis og hvordan det arbeides for å vurdere
om tiltak skal opprettholdes.
5.3.1 Rutiner vedrørende ettervern - systematisering av praksis
Det ser ut til at et flertall av barneverntjenestene har en systematisert praksis, men få har
skriftliggjort denne. Det samme fant Storø (2004) i sin undersøkelse. Manglende
skriftliggjøring kan ha sammenheng med at det er mange barneverntjenester som har få
ungdommer på tiltak og at de generelt har få barn under omsorg. Samtidig gir det et ekstra
stort behov for skriftlige rutiner når det er sjelden man arbeider med slike saker og det gjør
det sårbart ved utskifting av saksbehandler. Imidlertid kan en si at det er en indirekte
skriftliggjøring gjennom at så mange anvender rutinehåndboken, og det viser dennes
betydning. Likevel er dette et område hvor det er behov for en skriftliggjøring. Det vil gjøre
arbeidet mindre sårbart og mer systematisk. Det vil også være et bedre utgangspunkt for å
kunne evaluere og videreutvikle rutinene.
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Det kan tenkes at det i noen av dataprogrammene barneverntjenestene bruker ligger maler for
deler av dette arbeidet, som er så selvfølgelig for barneverntjenestene at de ikke tenker på å
nevne dem som en form for skriftliggjøring. Dette kan også være noe å undersøke nærmere.
Det er få barneverntjenester som har egen saksbehandler for ungdom på ettervern. Det kan ha
særlig sammenheng med at det er mange små kontor med få ungdommer i den aldersgruppen.
Det gjør at det ikke er ressurser til å sette av en stilling til dette arbeidet. En annen forklaring
kan være at barneverntjenesten har vurdert at ungdommene helst ikke bør bytte saks-
behandler, og at det derfor ikke er hensiktsmessig med en slik organisering. I flere av
undersøkelsene om ettervern (bl.a. Bratterud m.fl. 2006 og Dreyer-Espersen 2004, Thrana
2006) fremheves betydningen av relasjonen mellom ungdommen og de som skal følge opp
inkludert saksbehandler.
5.3.2 Informasjon
De fleste barneverntjenestene oppgir at de gir ungdommen informasjon om muligheten til å
opprettholde eksisterende tiltak og eventuelt erstatte disse. Det at det noen ganger er leder
som gir denne informasjonen tyder på at det ses på som en viktig oppgave.
I undersøkelsen i Trondheim (Bratterud m.fl. 2006) kom det fram at mange av ungdommene
på 17 år ikke visste om det var aktuelt med tiltak for dem etter 18 år. En kan derfor stille
spørsmål ved om ungdommene oppfatter den informasjonen barneverntjenesten gir. Eller kan
det være slik at barneverntjenesten oppfatter at de gir mer informasjon enn de gjør? Johan
Håland, tidligere barnevernsbarn sier at skremmende mange ungdommer ikke blir spurt om de
ønsker oppfølging etter fylte 18 år (Stokke 2007). Hvordan informasjonen gis er derfor noe
som bør ses på.
En høy andel av barneverntjenestene sier at de gir informasjon om muligheten for at
ungdommen kan ombestemme seg og få tiltak selv om saken har vært avsluttet. Dette er
viktig fordi det kan være slik at mange av de ungdommene som har størst behov for hjelp er
de som søker friheten når den er tilgjengelig ved fylte 18 år slik bl.a. Landsforeningen for
barnevernsbarn påpeker (Ot. prp. 61 1997-98). Det at ¼ av barneverntjenestene tar kontakt
med ungdommene hvis tiltak er avsluttet før 23 år, bidrar også til å gi en del ungdommer
mulighet til å ombestemme seg når de erfarer at det ikke er så enkelt å være på egen hånd.
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Kanskje kunne dette være en rutine man vurderte om skulle være fast rutine ved alle
barneverntjenester.
Kun 69 % sier at de gir informasjonen om at avslag kan påklages. På de fleste vedtak er det
sannsynligvis en standardtekst om klagemuligheten. Det kan derfor være at barnevern-
tjenestene, som ikke har oppgitt at de gir informasjon om klagerett, mener at de ikke gir
informasjon utover det som står i vedtaket. Den såkalte Monicasaken”16 viste at ungdom også
kan få feilinformasjon om klagerett. Monica ønsket å klage på at hun ikke fikk fortsette å bo i
fosterhjemmet etter fylte 18 år, og fikk beskjed om at hun ikke kunne klage. Muligheten for å
klage skal det alltid opplyses om. Dersom dette ikke gjøres, må det følges opp.
5.3.3 Arbeid med vurdering av om tiltak skal opprettholdelse
95 % av barneverntjenestene opplyser at de gjør en kartlegging av ungdommens behov
sammen med ungdommen. Det tyder på at de fleste barneverntjenestene gjør det de er pålagt
nemlig i samarbeid med ungdommen å vurdere om plasseringen skal opprettholdes eller om
ungdommen skal motta andre tiltak etter fylte 18 år. På bakgrunn av det en vet om
ungdommenes behov i overgangen til en selvstendig tilværelse skulle en derfor tro at mange
ungdommer fikk tiltak etter 18 år. Uttalelser fra Landsforeningen for barnevernsbarn peker
også i retning av at mange unge føler behov for hjelp. Men tallene viser at antall ungdommer
med tiltak etter 18 år synker drastisk for hvert år. Pr. 31.12.2006 var det 2000 17-åringer17
med tiltak, mens det var bare 1174 18-åringer, Raten for hvor mange 18-åringer som har tiltak
var vel 34 per 1000 i 2004, mens raten for 22-åringer var vel 2 per 1000 (Kristofersen m.fl.
2006). Det betyr at det er mange som avslutter tiltak tidlig. Kanskje kan en grunn være at
ungdommen og barneverntjenesten ikke blir enige. Det at forholdsvis mange av barnevern-
tjenestene sier at de jobber med å motivere ungdom de mener har behov for tiltak selv om
ungdommen ikke ønsker det, kan tyde på at barneverntjenestene prøver å få til en enighet,
men at de ikke lykkes. Noen ungdommer ønsker sterkt å avslutte forholdet til barnevernet.
Det kan handle om uenighet om innhold i tiltak. Eller det kan, som noen av barnevern-
tjenestene trekker fram, være at barnevernet begynner for sent med denne prosessen og at de
ikke har tilstrekkelig med tid til samtaler med ungdommene. Dette er bekymringsfylt sett i lys
av at mange ungdommer som har vært under omsorg strever i sitt voksenliv.
16 Saken var bl.a. omtalt i VG 3. juni 1999 og den er utførlig beskrevet på ettervern.org.
http://www.ettervern.org/asp/leseartikkel.asp?nuhetsID=46, lesedato 12.3.07. Monica ønsket å klage på at hun
ikke fikk fortsette å bo i fosterhjemmet etter fylte 18 år, men fikk beskjed om at hun ikke hadde klagerett.
17 http://www.ssb.no/emner/03/03/10/barneverng/tab-2007-09-05-06.html, lesedato 20.1.07
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Hvis andre tjenester (sosialtjenesten) kan yte bedre eller like gode tiltak til ungdommen som
barneverntjenesten, skal barneverntjenesten vurdere om ungdommens behov kan ivaretas
gjennom andre tjenester og tiltak. 75 % av barneverntjenestene sier at de vurderer om
ungdommen har behov for tiltak fra andre tjenester. Kanskje er en grunn til at tiltak avsluttes
at det vurderes at ungdommene har behov for tiltak fra andre instanser.
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6. De vanligste tiltak for ungdom mellom 18 og 23 år og fosterforeldres rolle
Barneverntjenestene ble spurt om å oppgi de 3 mest vanlige tiltakene for ungdom som hadde
vært under omsorg og hvilke 3 de mente var mest vanlig at ungdom ønsket seg.
6.1 presentasjon av hva barneverntjenesten mener er de 3 vanligste tiltakene
Barneverntjenestene ble spurt om hvilke tre tiltak som etter deres erfaring er de vanligste
tiltakene. Resultatene vises i tabell 6.1.
Tabell 6.1 De 3 vanligste tiltak etter barneverntjenestens mening
Flere svar mulig. N = 167*. Prosent.
3 vanligste tiltak Prosent (N)
Fortsatt fosterhjem 92 (153)
Hybel med oppfølging 74 (123)
Økonomisk bistand 43 (72)
Fortsatt institusjonsplassering 31 (51)
Råd og veiledning 21 (35)





Bistand til arbeid 2 (4)
Hybel uten oppfølging 2 (3)
*På dette spørsmålet var det 22 % som krysset av på flere enn 3 tiltak og deres avkryssing er
derfor ikke regnet med.
Fortsatt fosterhjem oppgis å være det vanligste tiltaket etter 18 år. Etter fosterhjem kommer
hybel med oppfølging, økonomisk bistand og fortsatt institusjonsplassering Av tabellen
kommer det fram at tiltak som nettverksarbeid, støttekontakt og besøkshjem ikke er så vanlig,
heller ikke hybel uten oppfølging.
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Barneverntjenestene ble også spurt om hvilke tre tiltak det er mest vanlig at ungdommene
ønsker seg. Resultatene vises i tabell 6.2.
Tabell 6.2 De 3 tiltakene ungdommene ønsker seg oftest i følge
barneverntjenesten, flere svar mulig. N= 194. Prosent.
Hva ungdom ønsker i følge
barneverntjenesten Prosent (N)
Fortsatt fosterhjem 75 (146)
Økonomisk bistand 70 (134)
Hybel med oppfølging 54 (104)
Hybel uten oppfølging 33 (64)
Fortsatt institusjon 16 (30)
Bistand til skole 15 (29)
Råd og veiledning 14 (27)





*På dette spørsmålet var det 9 % som oppga mer enn tre tiltak og som derfor ikke er tatt med i
resultatene.
Fortsatt fosterhjem er også det ungdommen oftest ønsker i følge barneverntjenestene.
Tabellene 6.1 og 6.2 viser at det er noen forskjeller mellom hva barneverntjenesten oppgir å
være de tre vanligste tiltakene og hvilke tre tiltak ungdommene oftest ønsker seg etter
barneverntjenestenes vurdering. Ungdommen ønsker seg oftere økonomisk bistand og hybel
uten oppfølging i forhold til hvilke tiltak som er vanlig. Samtidig er det også
barneverntjenestenes inntrykk at mange ungdommer vil ha hybel med oppfølging.
6.2 Fosterforeldres rolle
Som tidligere vist er fosterhjem det tiltaket barneverntjenesten vurderer som vanligst og som
ungdom også ønsker. Fosterforeldre er de barneverntjenestene oftest sier at de samarbeider
med (95 %). Institusjon kom på neste plass, med 65 %. Dette peker mot at fosterforeldre er
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deltakende i denne overgangsfasen. Barneverntjenestene ble også spurt om innholdet i
samarbeidet med fosterforeldrene. Dette kommer fram i tabell 6.3.
Tabell 6.3 Vanlig innhold i samarbeid med fosterforeldre i overgangen til en selvstendig tilværelse
for ungdom som bor i fosterhjem. Flere svar mulig. Prosent.
Innhold i samarbeid mellom fosterforeldre og
barneverntjeneste Prosent (N)
Fosterforeldre eller institusjon deltar i
kartleggingen av ungdommens behov
n = 199
97 (192)








Barneverntjenestene gir informasjon til
fosterforeldre om hva de kan tilby
n = 207
45 (93)




Nesten alle svarte at fosterforeldre eller institusjon deltar i kartleggingen av ungdommens
situasjon i overgangen til en selvstendig tilværelse. Samarbeidsmøter mellom ungdom og
fosterforeldre er også vanlig. Ansvarsgruppe hvor foreldre og er deltagende er noe mindre
vanlig (53 %). Halvparten sier og at fosterforeldre er med i arbeidet med utforming av
tiltaksplaner. Under halvparten av barneverntjenestene sier at de gir informasjon til
fosterforeldrene om hva barneverntjenesten kan tilby. Som andre samarbeidsmåter nevnes
bl.a. at ungdom bor på hybel hos fosterforeldre. Barneverntjenesten oppgir også at de
samarbeider med fosterforeldrene ved avslutning av tiltak. Dette vises i tabell 6.4.
Tabell 6.4 Innhold i samarbeid med fosterforeldre ved avslutning av tiltak
Flere svar mulig. N = 206. Prosent.
Innhold i samarbeid mellom fosterforeldre og
barneverntjeneste ved avslutning av tiltak Prosent (N)
Samtale med ungdom og fosterforeldre/institusjon ved
avslutning av tiltak
90 (186)
Avslutningen diskuteres i ansvarsgruppe med ungdom,
foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten
64 (131)
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90 % av barneverntjenestene oppgir at fosterforeldre deltar i samtale med ungdommen i
forbindelse med avslutning av tiltak. Avslutningen diskuteres også ofte i ansvarsgruppe med
fosterforeldre som deltakere.
6.3 Tilsynsførers rolle
Det var få som oppga at tilsynsfører hadde en fast rolle for ungdom som bor i fosterhjem
vedrørende etablering av tiltak etter 18 år. Bare 12 % sa at tilsynsfører hadde en slik fast rolle.
De som sa at tilsynsfører hadde en fast rolle opplyste at barneverntjenesten gir informasjon til
tilsynsfører. 8 % sa at tilsynsfører tar opp spørsmål om videre tiltak med ungdommen.
6.4 Vurdering av de vanligste tiltakene og fosterforeldres rolle
De tre tiltakene, fosterhjem, hybel med oppfølging og økonomisk bistand, som
barneverntjenesten oppgir som de vanligst, er også de tiltakene flest ungdommer hadde i 2006
(se tabell 3.2. avsnitt 3.3). I følge Statistisk sentralbyrå er økonomisk bistand det tiltaket flest
ungdommer får. Det kan jo være fordi det er et tiltak som ofte kombineres med andre tiltak.
Undersøkelsen viser at det er forskjell på hva barneverntjenesten vurderer som vanlige tiltak
og de vanligste tiltakene ungdommen ønsker seg på noen områder som økonomi og om det
skal være hybel med eller uten oppfølging. Kanskje kan dette være områder det er uenighet
mellom ungdommer og barneverntjenesten på.
Selv om fosterhjem er et av de vanligste tiltakene, er det mange som flytter ut av
fosterhjemmet fra de er 18 år, se tabell 3.2. Det var 567 17-åringer i fosterhjem 31.12.06,
mens vi ser av tabell 3.2 at det var 315 18-åringer. Figur 3.1 viser og at omfanget av tiltak
avtar drastisk fra et år til et annet, men fordelingen mellom hvilke tiltak som brukes mest er
ganske lik, tabell 3.2. I forhold til beskrivelser av ungdommens behov ville det vært naturlig å
tro at flere ble boende i fosterhjem lenger enn det de gjør. Fosterforeldrene er imidlertid
deltakende i denne overgangsfasen slik barneverntjenesten beskriver det. Dette i motsetning
til det at mange fosterforeldre opplever å ha en perifer rolle når tiltak etter 18 år skal vurderes
(Fosterhjemskontakt u.n. 2006). Fosterforeldre er også usikre på hva som er og kan være
deres rolle når ungdommen fyller 18 år. Det kan tyde på at fosterforeldre har behov for mer
informasjon enn de gis. Det er under halvparten av barneverntjenestene som sier at de gir
informasjon til fosterforeldrene om hva de kan tilby. Kanskje kan en av grunnene til at
fosterforeldre opplever manglende informasjon være at de fleste fosterforeldre opplever skifte
av saksbehandler og flere har også i perioder ikke saksbehandler. Havik (2007:87)
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oppsummerer med at ”den manglende kontinuitet på saksbehandlersiden må utgjøre et
problem for så vel fosterforeldre, fosterbarn og foreldre som for barnevernet selv”.
Det er litt overraskende at ansvarsgruppe og nettverksarbeid oppgis som vanlig tiltak av få
barneverntjenester. Men det kan hende at det ikke blir nevnt fordi det bare er spurt om de tre
vanligste tiltakene. Samtidig er mange av metodene som beskrives i nyere litteratur om
barnevernet relatert til ulike måter å arbeide med nettverket på (for eksempel Schjeldrup m.fl.
2005), og en kunne tenke seg at det ville være aktuelt å jobbe spesielt mot nettverket i en slik
overgangsfase.
Det at tilsynsfører har en så lite aktiv rolle, kan ha sammenheng med at mange fosterbarn ikke
har tilsynsfører eller at tilsynsfører ikke kjenner barna godt (Havik 2007). Bare et mindretall
av fosterforeldrene i Haviks undersøkelse mente at tilsynsfører kjenner barna godt.
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7. Begrunnelser for å innvilge tiltak eller for at ungdom
ikke har tiltak etter 18 år
7.1 Barneverntjenestens begrunnelser for å innvilge tiltak
Barneverntjenestene ble spurt om hvilke begrunnelser som er mest vanlige for å innvilge
tiltak og hvilke grunner som er mest vanlige for at ungdom ikke har tiltak etter 18 år. Tabell
7.1. viser de vanligste begrunnelsene for å innvilge tiltak.
Tabell 7.1 Vanligste begrunnelser for å innvilge tiltak fra fylte 18 år
Flere svar mulig. N = 213. Prosent.
Begrunnelser for å innvilge tiltak Prosent (N)
Ungdommen har behov for tiltak 91 (193)
Ungdommen ønsker tiltak 87 (186)
Barnevernsungdom bør få tiltak fra
barneverntjenesten og ikke sosialtjenesten 38 (80)
Institusjon eller fosterforeldre mener tiltak er
nødvendig 24 (51)
De to vanligste begrunnelsene for å innvilge tiltak er at ungdommen har behov for tiltak og at
ungdommen ønsker tiltak. Ca 40 % krysset av for begrunnelsen at ungdom bør få oppfølging
fra barneverntjenesten og ikke fra sosialtjenesten. Omtrent en fjerdedel oppga at institusjon
eller fosterforeldre mener at tiltak er nødvendig som begrunnelse.
7.2 Barneverntjenestens begrunnelser for at ungdom ikke har tiltak etter fylte 18 år
Barneverntjenestene ble spurt om ulike begrunnelser for at ungdom ikke har tiltak. De ble spurt om det
hadde sammenheng med forhold ved ungdommen, forhold mellom ungdom og barneverntjenesten og
forhold relatert til tjenestene. Tabell 7.2 viser en oversikt over de vanligste begrunnelsene relatert til
ungdommen.
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Tabell 7.2 Vanligste begrunnelsene for at ungdom ikke har tiltak relatert til
ungdommen. Flere svar mulig. Prosent.
Begrunnelser for at ungdom ikke har tiltak Prosent (N)
Ungdommen ønsker ikke tiltak
n = 210
91 (192)








Den viktigste begrunnelsen for at ungdom ikke har tiltak er at ungdommen ikke ønsker det.
Så mange som 90 % av barneverntjeneste oppga at ungdommen ikke ønsker tiltak, som en av
de vanligste begrunnelsene for at ungdom ikke har tiltak. Bare ca en fjerdedel sa at grunner til
at ungdommen ikke har tiltak er at de ikke har behov for tiltak og/eller at de klarer seg selv.
Noen barneverntjenester poengterte at alle ungdommene hadde tiltak eller at alle ønsket tiltak.
De oppga derfor ikke begrunnelser for at ungdom ikke hadde tiltak.
I sammenheng med begrunnelser relatert til ungdom er det interessant å se på hvilke
begrunnelser barneverntjenesten oppfattet som typiske fra ungdommen for ikke å ønske
videre tiltak. Resultatene presenteres i tabell 7.3.
Tabell 7.3 Typiske begrunnelser fra ungdom for at de ikke ønsker tiltak videre i følge
barneverntjenesten. Flere svar mulig. Prosent.
Begrunnelser ungdommen gir for at de ikke ønsker
tiltak Prosent (N)
Ungdommen mener de ikke har behov for tiltak
n = 206
75 (154)
Ungdommen er lei av kontakt med barnevernet
n = 205 60 (122)
Den mest vanlige begrunnelsen for at ungdommene ikke ønsker tiltak, slik barneverntjenesten
oppfatter det, er at ungdommene mener at de ikke har behov for tiltak. Litt over halvparten
oppga at ungdommene er lei av kontakten med barnevernet. Andre grunner som ble nevnt var
at ungdommen flyttet hjem, var blitt en del av fosterfamilien, fikk selv barn, foreldrene ville
ikke at de skulle ha tiltak.
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Begrunnelser for at ungdom ikke har tiltak relatert til forhold mellom ungdom og
barneverntjenesten presenteres i tabell 7.4.
Tabell 7.4 De vanligste begrunnelsene for at ungdom ikke har tiltak relatert til forhold mellom
ungdom og barneverntjenesten. Flere svar mulig. N = 208. Prosent.
Begrunnelser - forhold mellom ungdom og
barneverntjenesten Prosent (N)
Ungdommen ønsker bare økonomisk hjelp, men
barneverntjenesten mener det bør være mer oppfølging 71 (147)
Uenighet om innhold eller type tiltak 25 (52)
Nesten ¾ oppga som en begrunnelse for at ungdom ikke har tiltak at ungdom ønsker bare
økonomisk hjelp selv om barneverntjenesten mener at det bør være mer oppfølging. En
fjerdedel opplyste at uenighet om tiltak var en begrunnelse for at ungdom ikke har tiltak.
Det ble også spurt om begrunnelser for at ungdom ikke har tiltak relatert til forhold ved
tjenestene. Dette presenteres i tabell 7.5.
Tabell 7.5 De vanligste begrunnelser for at ungdommen ikke har tiltak knyttet til forhold ved
tjenestene. Flere svar mulig. N= 209. Prosent.
Begrunnelser for at ungdom ikke har tiltak
relatert til forhold ved tjenestene Prosent (N)
Andre instanser kan gi mer relevant oppfølging 74 (155)
Unge med spesielle behov pga nedsatt
funksjonsevne, vil trenge bistand som voksne 36 (75)
Barneverntjenesten har ikke aktuelle tiltak 22 (45)
Refusjon fra staten opphører ved fylte 20 år 7 (14)
Barneverntjenesten har ikke økonomi 3 (6)
Ungdommen bør få oppfølging fra sosialtjenesten 2 (4)
I forhold til begrunnelser relatert til tjenestene ble det særlig vektlagt at andre instanser kunne
gi mer relevant oppfølging. Litt over en tredjedel oppga at det gjaldt unge med særlige behov
på grunn av nedsatt funksjonsevne som gjør at de vil trenge bistand som voksne. Litt over en
femtedel sa at barneverntjenesten ikke har aktuelle tiltak. En begrunnelse som økonomi ble
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lite vektlagt (3 %). Imidlertid er økonomi indirekte berørt gjennom begrunnelsen om at
refusjon fra staten opphører ved fylte 20 år. Det er bare 2 % som oppgir som begrunnelse at
ungdom bør få oppfølging fra sosialtjenesten.
7.3 Vurdering av begrunnelser for tiltak eller ikke tiltak
De sentrale begrunnelsene for at ungdom har tiltak er at de har behov for tiltak og at de ønsker
tiltak. Dette henger godt sammen med at mange undersøkelser viser at ungdom har behov for
tiltak i en slik overgangsfase.
38 % oppgir at barnevernsungdom bør få tiltak fra barneverntjenesten og ikke sosialtjenesten som en
begrunnelse. Det kan synes overraskende at ikke flere har oppgitt dette på bakgrunn av det vi
vet om ungdommens behov. Samtidig kan ikke data nødvendigvis tolkes slik, da dette var et
mulig svaralternativ relatert til begrunnelse for å innvilge tiltak. Noen kan ha tenkt at det må
være begrunnelser relatert til ungdommen som gjør at det innvilges tiltak, ikke en generell
begrunnelse. Sett i lys av en slik tolkning er det imidlertid forholdsvis mange som har oppgitt
dette som en begrunnelse. Noe som kan peke i retning av at ikke alle har et prinsipielt
synspunkt om at barnevernsungdom bør få ettervern fra barnevernet. Men det bare 2 % som
har krysset av for at barnevernsungdom bør få oppfølging fra sosialtjenesten som en
begrunnelse for å ikke innvilge tiltak fra barneverntjenesten. Det tyder på at få har en
prinsipiell holdning om at barnevernsungdom bør få hjelp fra sosialtjenesten.
På bakgrunn av medieoppslag og bl.a. undersøkelsene fra Oslo og Trondheim (Oslo
kommune, Kommunerevisjonen 2006, Munkeby 2005) skulle en tro at økonomi ville bli
vektlagt som en begrunnelse for at ungdom ikke har tiltak. Kommunenes stramme
økonomiske situasjon peker også i den retning. Men det er få barneverntjenester (3 %) som
oppgir at de ikke har økonomi til å gi ungdommen tiltak. Imidlertid er det nærmere en
fjerdedel av barneverntjenestene som oppgir at barneverntjenesten ikke har aktuelle tiltak. Det
er et svar som kan ha sammenheng med økonomi. Funnene er i overensstemmelse med
resultatene i Storø (2004) sin undersøkelse. Barneverntjenestene oppga i hans undersøkelse i
hovedsak å ha god nok økonomi til å arbeide med disse sakene.
En hovedbegrunnelse for at ungdom ikke får tiltak er at ungdommen ikke ønsker tiltak. Dette
er jo naturlig i og med at de må samtykke. Hvis barneverntjenestene like ofte hadde oppgitt at
ungdommen ikke har tiltak fordi de klarer seg selv, ville det ikke vært grunn til bekymring.
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Men det er bare 1/4 av barneverntjenestene som oppgir at ungdommen ikke trenger tiltak eller
klarer seg selv som en begrunnelse for at ungdommen ikke har tiltak. Det kan peke i retning
av at ungdom som trenger tiltak ikke får tiltak fordi de sier nei. Resultatene fra undersøkelsen
kan antyde noen forklaringer på dette. En av grunnene som oppgis for at ungdom ikke ønsker
tiltak er at ungdommen bare vil ha økonomisk støtte og ikke flere tiltak som barnevern-
tjenesten mener de bør ha i tillegg. Uenighet om innhold i tiltak kan derfor være en forklaring.
En annen forklaring kan være at ungdommene er lei av barnevernet og ønsker å bestemme
selv uten at de helt vet hva det innebærer. Dette er en tematikk også Landsforeningen for
barnevernsbarn tar opp. En tredje forklaring kan være at barneverntjenesten ikke har nok tid
til å drøfte situasjonen med ungdommen slik flere barneverntjenester oppgir. Flere sier også at
de begynner for sent å drøfte hva som skal skje etter at ungdommen har blitt 18 år. Det kan
være at ungdommene trenger mer tid enn de får til å drøfte ulike tiltak, som gir et grunnlag for
samtykke. Kanskje er de usikre på hva det å samtykke til videre tiltak innebærer. Dette er et
viktig område å analysere videre, i lys av forskningen om hvordan det går med barneverns-
barn og det ungdommene selv sier om at de kanskje ikke ser behovet før de har erfart hvor
vanskelig det er å være på egen hånd.
Det er forholdsvis mange (36 %) som oppgir at en grunn til at ungdommen ikke har tiltak fra
barnevernet er at det gjelder ungdom med nedsatt funksjonsevne som vil trenge bistand som
voksne. Dette er også et forhold Norsk Fosterhjemsforening har tatt opp med daværende
statsråd Dåvøy (brev av 29.10.04). Unge, som har en eller annen form for nedsatt funksjons-
evne som vil medføre behov for hjelpetiltak av det offentlige etter fylte 23 år, ble trukket fram
som en gruppe det var spesielt vanskelig å få tiltak for i enkelte kommuner. Dette er et forhold
som bør undersøkes nærmere.
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8. Oppsummerende drøfting og konklusjon
Problemstillingen i undersøkelsen er: Hvordan arbeider barneverntjenesten overfor ungdom
som har vært under omsorg i overgangsfasen fra omsorg til en selvstendig tilværelse? Med
særlig fokus på hvilke rutiner barneverntjenesten har for sitt arbeid i overgangsfasen fra
omsorg til en selvstendig tilværelse.
Undersøkelsen viser at de fleste barneverntjenestene har en systematisert praksis. Det er
likevel få barneverntjenester som har skriftliggjort sin praksis. Forholdsvis mange anvender
rutinehåndboken fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det kan kompensere noe for
manglende skriftliggjøring. Likevel er dette et område det kan være grunn til å følge opp.
Ut fra barneverntjenestens vurdering gir barnevernet relevant informasjon til ungdommene.
De følger også opp andre lovpålagte oppgaver som at ungdommene gis informasjon om
mulighet for tiltak etter 18 år, og de fleste har samtaler med ungdommen om deres ønsker og
behov. Det gjøres også en vurdering av hvilke oppfølgingsbehov ungdommen har.
Er det så noen grunn til bekymring hvis barnevernet har en systematisert praksis og utfører
oppgavene som er lovpålagt. Ja, kanskje. Vi vet at det er en ungdomsgruppe som er svært
sårbar og hvor mange strever som unge voksne (bl.a. Dreyer Espersen 2004, Kristofersen
2005, Storø 2005, Vinnerljung 2006). Det skulle innebære at de fleste ungdommene som har
vært under omsorg har behov for oppfølging etter 18 år. Særlig sett i lys av at ”vanlig”
ungdom får mye støtte hjemmefra i etableringsfasen (Hellevik 2005). Men antall ungdommer
med tiltak halveres omtrent for hvert år fra de er 17 år. Det betyr at det er mange barneverns-
ungdommer som ikke har ettervern.
Men hvis ungdommene får informasjon, deres behov kartlegges og barneverntjenesten mener
at det ikke er økonomiske begrensninger i mulighet for å gi dem tiltak, hvorfor har så få
tiltak? Er det slik at ungdommene likevel ikke trenger tiltak. Barneverntjenestene oppgir i
liten grad dette som en begrunnelse. Det er bare 23 % av barneverntjenestene som oppgir det
som en av de vanligste begrunnelsene for at ungdom ikke har tiltak. Dette er heller ikke en
begrunnelse som er i overensstemmelse med det vi vet fra undersøkelser om hvordan det går
med barnevernsbarn.
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Er en av grunnene til at det er forholdsvis få ungdommer på tiltak at ungdommen vil kvitte
seg med barnevernet. De ”har barnevernet langt oppi halsen når de er 18 år”, som en ungdom
uttrykker det (Janka 24 i Follesø 2006 s. 64). 91 % av barneverntjenestene oppgir at en av de
vanligste begrunnelse for at ungdom ikke har tiltak er at de ikke ønsker det. For noen
ungdommer kan det at de ikke ønsker tiltak handle om at de trenger å erfare behovet for
oppfølging først. Landsforeningen for barnevernsbarn er opptatt av at ungdom som har vært
under omsorg har en annen bakgrunn og ballast enn de som bor hjemme hos sine egne
familier og både vurderingsevne og frihetstrang kan være preget av dette. Det synes kanskje
fristende å få bestemme over seg selv når man er 18 år, men Landsforeningen for barneverns-
barn (Ot. prp. 61 1997-98) er opptatt av at det må være lov å ombestemme seg. En måte å
tilrettelegge for dette er at barneverntjenesten oppsøker ungdom som har takket nei til
ettervern etter en viss tid. En fjerdedel av barneverntjenestene gjør dette, men det burde være
en fast rutine for alle barneverntjenestene.
Flere av barneverntjenestene oppgir at de har for lite tid til samtale om tiltak med
ungdommene. Kan det være slik at ungdommene vet for lite om mulighetene fordi barnevern-
tjenesten ikke har tid til å snakke med dem? Det er i så fall bekymringsfullt. Resultater fra
andre undersøkelser (Bratterud m.fl. 2006) kan tyde på at ungdommene ikke vet nok. Mange
gir uttrykk for at de ikke vet hva som skal skje etter at de blir 18 år eller har en annen
oppfatning om hva som skal skje enn saksbehandler.
Det kan være vanskelig for ungdommene å vite hva premissene for videre tiltak er. De kan
være usikre på hva det innebærer at de sier ja til videre tiltak. De kan lure på hva de selv kan
bestemme og hva fosterforeldre og barneverntjeneste kan bestemme. Slike spørsmål trenger
en tid for å avklare. Det er vanskelig hvis barneverntjenesten ikke har den tiden. Det kan også
slik være at en del ungdommer, pga bytte av saksbehandler, ikke kjenner sin saksbehandler og
at det derfor er vanskelig å skape gode rammer for drøfting av tiltak. Ungdom er opptatt av
betydningen av å være med å utforme tiltaket selv (Thrana 2006). Det krever også tid. Det er
et stort arbeids- og tidspress i barneverntjenesten. Da utvikles ulike strategier for å skjerme
seg fra ansvarsoversvømmelsen (Vike m.fl.). Er det slik at ungdom kommer nederst i
prioriteringskøen slik noen undersøkelser peker på (Thanem 2006, Kommunerevisjonen i
Oslo 2006). Noen barneverntjenester sier at leder er den som gir informasjon til ungdom om
tiltak etter 18 år. Det tyder på at ungdommene blir prioritert. På rådgivningstelefonen til
Norsk Fosterhjemsforeningen har det vært et tema, at fosterforeldre opplever at de har måttet
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kreve at barneverntjenesten følger opp og at oppfølgingen helst ikke skal koste noe (Storø
2001b). I forhold til de siste års beskrivelser av en stram kommuneøkonomi er det ikke
usannsynlig det i noen budsjettår er vanskelige prioriteringer i kommunene og i barnevernet.
Det kan gjøre at økonomiske vurderinger virker inn på hvilke tiltak som en vurderer som
aktuelle i ettervernet (Kommunerevisjonen i Oslo 2006, Munkeby 2005). For å få en dypere
forståelse for barneverntjenestens rammer for ettervernsarbeidet kan det være behov for
videre undersøkelser om barnevernets arbeidssituasjon og hvordan de prioriterer.
I denne undersøkelsen kommer det klart fram at barneverntjenesten gir informasjon til
ungdommen om ettervernstilbud. De gir ikke i like stor grad informasjon til fosterforeldre,
selv om fosterforeldre er sentrale samarbeidspartnere kan det hende at barneverntjenesten ikke
er klar over i hvilken grad de trenger informasjon. For andre ungdommer er foreldre sentrale
støttespillere i etableringsfasen og det er naturlig å tenke seg at fosterforeldre og vil være det.
Telefoner til rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjemsforeningen tyder på fosterforeldre
ønsker det, men at de er usikre på sin rolle. Fosterhjemsforeningens erfaring er at
fosterforeldre er usikre på hva som skjer når ungdommen blir 18 år (Fosterhjemskontakt u.n.
2006). Kanskje barneverntjenesten tror at fosterforeldrene vet mer enn de gjør. Det kan hende
at det blir usikkerhet om fosterforeldres rolle fordi de ikke har noen partsrettigheter og det er
ungdommen som bestemmer når de blir 18. Ytterligere informasjon til fosterforeldre vil
kunne gjøre det lettere for dem å formidle til ungdommene hva som er mulige alternativer.
Tilsynsfører har en liten rolle, men kan kanskje være en som kan trekkes mer inn. Det
forutsetter at det er en person ungdommen har en relasjon til. Nye metoder, som familieråd og
andre nettverksbaserte metoder, nevnes lite. Det kan ha sammenheng med at det ikke er av de
tre viktigste tiltakene, samtidig kunne det være interessant å undersøke i hvilken utstrekning
de brukes i forhold til ungdoms overgang til en selvstendig tilværelse.
Avslutningsvis kan en si at resultatene fra denne undersøkelsen viser at mange barnevern-
tjenester har en systematisert praksis i forhold til ungdoms overgang til en selvstendig
tilværelse. Det gjenstår et arbeid med å skriftliggjøre den slik at den kan sikre en systematikk,
overføres til nye saksbehandlere, evalueres og videreutvikles.
Det er et behov for å utvikle rutiner og tiltak i forhold til ungdom som har en stor frihetstrang
og ikke ønsker tiltak fra barnevernet selv om de har behov for det. Det er nødvendig at
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barneverntjenesten setter av tilstrekkelig tid til samtaler med ungdommene for å klargjøre
mulighetene i overgangen til en selvstendig tilværelse og komme i posisjon til å drøfte
aktuelle tiltak. Situasjonen for barnevernsungdom med nedsatt funksjonsevne bør kartlegges
nærmere.
Det er behov for mer informasjon til fosterforeldre om deres rolle og om ungdommens
muligheter for tiltak etter 18 år.
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Barneverntjenestens arbeid med ungdom i alderen 18 til 23 år
Denne henvendelsen gjelder en landsomfattende undersøkelse om barneverntjenestens arbeid
med barn og ungdom som har vært under omsorg. Diakonhjemmet Høgskole utfører
undersøkelsen på vegne av Norsk Fosterhjemsforening, som har fått midler fra Helse- og
Rehabilitering18.
Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan barneverntjenesten arbeider
overfor ungdom som har vært under omsorg og deres overgang til en selvstendig tilværelse.
Forskning fra bl.a. England viser at dette er en svært viktig periode for ungdommene. Det er
gjort få undersøkelser om barnevernets arbeid med oppfølging av barnevernsungdom etter
fylte 18 år i Norge. Vi vet gjennom statistikk fra Statistisk sentralbyrå at mange ungdommer
får tiltak fra barnevernet etter at de har fylt 18 år, likevel halveres antall tiltak fra 18 år til 19
år, og videre fra 19 år til 20 år.
Gjennom denne undersøkelsen ønsker vi å få
- Beskrivelser av barneverntjenestens rutiner overfor ungdom i overgangen til en
selvstendig tilværelse.
- Kunnskap om barneverntjenestens vurderinger i forhold til denne klientgruppens
oppfølgingsbehov.
- Innsikt i ungdommens og ulike samarbeidspartneres roller i arbeidet.
- Kunnskap til å utvikle og systematisere oppfølgingsarbeidet med ungdom som har
vært under omsorg.
Undersøkelsen gjelder ungdom som har vært under omsorg etter barnevernslovens
§ 4-12. Denne gruppen er valgt ut fra en vurdering av at kommunen har et spesielt ansvar for
barn under omsorg og at disse ungdommene ofte har vært lenger plassert enn ungdom som er
plassert etter §§ 4-4 5.ledd og 4-24/4-26 i barnevernsloven.
18 Helse og Rehabilitering, er en stiftelse som driver tv-spillet Extra, som organisasjoner kan søke om midler fra.
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Opplysningene vil bli behandlet anonymt. Det er satt opp kommunenummer til hjelp i
analysearbeidet for å kunne kategorisere i forhold til bl.a. kommunestørrelse. Kun den som
behandler de innkomne svarene vil ha tilgang til dette og det vil ikke fremkomme i rapporten.
Høgskolelektor Inger Oterholm ved Diakonhjemmet Høgskole er prosjektleder og kan nås på
mail: oterholm@diakonhjemmet.no eller tlf 22 45 19 66 dersom dere har spørsmål. Det er
nedsatt en referansegruppe bestående av representanter fra brukerorganisasjoner, barnevern-
tjenester og forskere.
Resultatene vil bli publisert i en egen rapport ved utgangen av 2007. I tillegg presenteres de i
Fosterhjemskontakt og på fagkonferansen for Landsforeningen for barnevernsbarn og Norsk
Fosterhjemsforening 4.-5. februar i 2008 på Sundvollen.
Vi vet at dere har mye å gjøre, men håper likevel at dere kan ta dere tid til å fylle ut
spørreskjemaet og returnere det i vedlagte svarkonvolutt til Norsk Fosterhjemsforening, som
sender dem til prosjektleder. Prosjektleder skal gjøre analysearbeidet og skrive rapport. Vi har
forsøkt å stille spørsmål slik at det ikke skal være nødvendig å gå inn i saksmappene.
Vi ber om at dere sender inn utfylt spørreskjema i vedlagte svarkonvolutt til Norsk
Fosterhjemsforening innen 24. september 2007.
Takk for hjelpen!
Med vennlig hilsen
Hege Sundt (sign) Inger Oterholm (sign)
generalsekretær prosjektleder
Norsk Fosterhjemsforening Diakonhjemmet høgskole
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Vedlegg 2
Spørreskjemaundersøkelse om barneverntjenestens arbeid overfor ungdom under omsorg i
overgangsfasen fra plassering til en selvstendig tilværelse.
Undersøkelsen gjelder ungdom i alderen 18-23 år, som har vært under omsorg etter barnevernlovens §
4-12. Den gjennomføres av Diakonhjemmet Høgskole på vegne av Norsk Fosterhjemsforening med
støtte fra Helse- og Rehabilitering. Utfylt skjema returneres Norsk Fosterhjemsforening i vedlagte
svarkonvolutt innen 24. september 2007.
1. Kommunenr. _________ og evt. bydelsnummer________
2. Hvem i barneverntjenesten har fylt ut skjemaet:
 Leder
 Saksbehandler: Spesifiser gjerne evt. ansvarsområde___________________________________
 Samarbeid mellom flere på kontoret: Spesifiser gjerne__________________________________
 Annet: Spesifiser gjerne:___________________________________________________________
3. Organisering av barneverntjenesten
3.1 Hvor mange barnevernfaglig ansatte er det i barneverntjenesten i kommunen/bydelen
inkludert leder _______________________
3.2 Er det egne saksbehandler(e) som har spesielt ansvar for ungdom over 18 år? Ja  Nei 
3.3 Etter hva slags modell er barneverntjenesten organisert:
 Spesialist
 Generalist
 Blandingsmodell av generalist/spesialist
 Evt. annen modell________________________________________________________________
4. Rutiner vedrørende hjelpetiltak for ungdom over 18 år som har vært under omsorg
4.1 Generelle rutiner
4.1.1 Har barneverntjenesten en systematisert praksis i forhold til arbeidet i
overgangen til en selvstendig tilværelse for disse ungdommene? Ja  Nei 
4.1.2 Er denne praksisen nedfelt i skriftlige rutiner? Ja  Nei 
(Hvis det er skriftlige rutiner ber vi om at de kan legges ved).
4.1.3 Anvendes rutinehåndbok for barneverntjenesten
utarbeidet av Barne- og Likestillingsdepartementet 2006 i dette arbeidet? Ja  Nei 
4.2 Informasjon om tiltak
4.2.1 Hva gis det vanligvis informasjon om til ungdom under omsorg, før de blir 18 år, vedrørende
mulighet for tiltak etter 18 år? (flere kryss kan være aktuelt)
 Om at tiltak kan opprettholdes eller erstattes etter fylte 18 år
 Beskrivelse av konkrete mulige tiltak
 Om klagerett ved avslag på tiltak
 Om at ungdommene kan ombestemme seg og si at de likevel ønsker tiltak, selv om de først har sagt nei
 Det blir vanligvis ikke gitt informasjon vedrørende mulighet for videre tiltak etter 18 år.
 Annet: Spesifiser gjerne: 
_____________________________________________________________________
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 Andre: Spesifiser gjerne:
_____________________________________________________________________
4.3 Kartlegging av behov
4.3.1 Er det vanligvis en kartlegging sammen med ungdommen av hva
han/hun trenger av tiltak for å klare seg selv? Ja  Nei 
4.3.2 Evt. hvor gammel er ungdommen vanligvis når en slik kartlegging starter?
 ca 16 år
 ca 17 år
 ca 17 ½ år
 Det varierer avhengig av ungdommens situasjon
 Annet: Spesifiser gjerne: ____________________________________________________________________
4.3.3 Deltar fosterforeldre eller institusjon vanligvis i denne kartleggingen? Ja  Nei 
4.4 Hvordan arbeides det vanligvis med tiltaksplaner for ungdom, som får videre tiltak etter 18 år? (flere
kryss kan være aktuelt)
 Ungdommen utarbeider forslag til tiltaksplan
 Barneverntjenesten utarbeider forslag til tiltaksplan
 Ungdommen og barneverntjenesten arbeider sammen om utforming av tiltaksplan
 Ungdommen, fosterforeldre/institusjon og barneverntjenesten arbeider sammen om utforming av tiltaksplan
 Ungdommen, foreldre, fosterforeldre/institusjon og barneverntjenesten arbeider sammen om utforming av
tiltaksplan
 Annet: Spesifiser gjerne: ____________________________________________________________________
4.5 Hvilke rutiner følger barneverntjenesten vanligvis ved avslutning av saker med ungdom som har vært
under omsorg? (flere kryss kan være aktuelt)
4.5.1 Følgende rutiner følges vedrørende kontakt med ungdom/nettverk
 Samtale med ungdommen hvor en gjennomgår sakens historie
 Samtale med ungdom og fosterforeldre/institusjon
 Samtale med foreldre
 Samtale med ungdom og foreldre
 Samtale mellom ungdom og tilsynsfører
 Annet: Spesifiser gjerne: ____________________________________________________________________
4.5.1 Følgende rutiner følges vedrørende oppfølging/saksbehandling
 Avslutningen diskuteres i ansvarsgruppe hvor fosterforeldre/institusjon, foreldre og ungdom deltar
 Barneverntjenesten vurderer om ungdommen har behov for tiltak fra andre tjenester
 Barneverntjenesten henviser ungdommen til evt. andre tjenester de har behov for
 Dersom barneverntjenesten vurderer at ungdommen har behov for videre tiltak fra barnevernet og ungdommen
ikke
ønsker det, arbeides det med å motivere ungdommen til å ta imot tiltak.
 Barneverntjenesten tar kontakt med ungdommen etter en viss tid for å høre hvordan det går når saken avsluttes
før
ungdommen er 23 år.
 Annet: Spesifiser gjerne: ____________________________________________________________________
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4.6 Forskjeller mellom § 4-12 saker og andre typer plasseringer
Spørsmålene over har vært relatert til ungdom som har vært under omsorg etter § 4-12.
4.6.1 Ville det være andre rutiner for ungdom plassert etter § 4-4 5.ledd? Ja  Nei 
Evt. hvilke
_________________________________________________________________________________
4.6.2 Ville det være andre rutiner for ungdom plassert etter §§ 4-24/4-26? Ja  Nei 
Evt. hvilke
_________________________________________________________________________________
4.7 Hva ser dere som styrker og svakheter ved rutinene for denne ungdomsgruppa ved deres kontor med
tanke på å sikre ungdommen god nok oppfølging i overgangen til en selvstendig tilværelse
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5. Spørsmål om type tiltak (se også neste side)
5.1 Oppgi de 3 vanligste hjelpetiltakene dere gir til ungdom over 18 år som har vært under omsorg
 Fortsatt fosterhjem
 Fortsatt institusjonsplassering
 Hybel med oppfølging





 Bistand til skole
 Bistand til arbeid
 Råd og veiledning: Spesifiser: ________________________________________________________________
 Nettverksarbeid
 Annet spesifiser gjerne: _____________________________________________________________________




 Hybel uten oppfølging





 Bistand til skole
 Bistand til arbeid
 Råd og veiledning: Spesifiser: ________________________________________________________________
 Nettverksarbeid
 Annet, spesifiser gjerne:
_____________________________________________________________________
5.3 Typer tiltak ved andre typer plasseringer
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Spørsmålene om tiltak har vært relatert til omsorgssaker 4-12.
5.3.1 Ville det være andre tiltak som er mer aktuelle for ungdom plassert etter 4-4 5.ledd? Ja  Nei 
Evt. hvilke
_________________________________________________________________________________
5.3.2 Ville det være andre tiltak som er mer aktuelle for ungdom plassert etter 4-24/4.26 ? Ja  Nei 
Evt. hvilke
_________________________________________________________________________________
6. Begrunnelser for barneverntiltak (eller ikke) utover 18 år for ungdom som har vært under omsorg
6.1 Hva er de mest vanlige begrunnelsene for å innvilge hjelpetiltak fra fylte 18 år ved deres kontor (flere
kryss kan være aktuelt)
 Ungdommen har etter barneverntjenestens vurdering behov for hjelpetiltak
 Ungdommen ønsker tiltak
 Institusjon eller fosterforeldre mener det er nødvendig
 Ungdom som trenger oppfølging bør etter vår mening få tiltak fra barneverntjenesten og ikke sosialtjenesten
 Annet, evt. hva____________________________________________________________________________
6.2 Hva er de mest vanlige grunnene til at ungdom som har vært under omsorg ikke har tiltak fra fylte 18
år ved deres kontor (flere kryss kan være aktuelt)
6.2.1 Forhold knyttet til ungdommen
 Ungdommen ønsker ikke tiltak fra barnevernet
 Ungdommen har ikke behov for oppfølging fra barnevernet
 Ungdommen har skole/arbeid og bolig og vurderes til å klare seg selv
 Annet, evt. hva____________________________________________________________________________
6.2.2 Forhold mellom ungdom og barneverntjenesten
 Uenighet med ungdommen om innhold eller type tiltak
 Ungdommen ønsker bare økonomisk hjelp, men trenger etter barneverntjenestens vurdering mer omfattende
oppfølging, slik at økonomisk hjelp i seg selv ikke vil være tilstrekkelig
 Annet, evt. hva____________________________________________________________________________
6.2.3 Forhold ved tjenesten(e)
 Andre instanser kan gi mer relevant oppfølging
 Barneverntjenesten har ikke aktuelle tiltak
 Barneverntjenesten har ikke økonomi til å iverksette tiltak
 Vi mener at ungdom som trenger oppfølging etter 18 år bør få den fra sosialtjenesten
 Det gjelder unge med spesielle behov pga funksjonshemninger, som vil trenge bistand som voksne
 Refusjon fra staten opphører ved fylte 20 år
 Annet, evt. hva____________________________________________________________________________
6.2.4 Andre grunner til at ungdom som har vært under omsorg ikke har tiltak etter 18 år
Evt.
hvilke__________________________________________________________________________________
6.3 Hva er etter barneverntjenestens vurdering typiske begrunnelser fra ungdommene for at de ikke
ønsker videre tiltak etter fylte 18 år, selv om de får tilbud om det?
 Lei av kontakt med barnevernet
 Mener at de ikke har behov for hjelpetiltak
 Nettverket bistår
 Annet, evt. hva____________________________________________________________________________
7. Samarbeid med andre
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7.1 Hvem samarbeider dere oftest med i forhold til ungdom i overgangsfasen til selvstendiggjøring? (flere




 Institusjonen som ungdommen er plassert ved
 Sosialtjenesten
 Distriktspsykiatrisk senter (DPS)
 Oppfølgingstjenesten i skoleetaten
 NAV
 Andre, spesifiser gjerne: ____________________________________________________________________
7.2 Er det nedfelt skriftlige rutiner/avtaler for samarbeid med andre
på mer generell basis i forhold til denne ungdomsgruppen? Ja  Nei 
(Hvis dere har det, håper vi dere kan legge ved en kopi).
7.3 Hva er vanlig innhold i samarbeid med fosterforeldre i overgangen til en selvstendig tilværelse for
ungdom som bor i fosterhjem? (flere kryss kan være aktuelt)
 Barneverntjenesten gir fosterforeldre informasjon om hva barneverntjenesten kan tilby
 Samarbeidsmøter mellom fosterforeldre og barneverntjenesten
 Samarbeidsmøter mellom ungdom, fosterforeldre og barneverntjenesten
 Ansvarsgruppe hvor fosterforeldre, ungdom, foreldre og evt. andre deltar sammen med barneverntjenesten
 Annet: Spesifiser gjerne:____________________________________________________________________
7.4 Har tilsynsfører noen fast rolle for ungdom som bor i fosterhjem vedrørende
etablering av tiltak etter 18 år? Ja  Nei 
7.4.1 Hvis ja (flere kryss kan være aktuelt)
 Barneverntjenesten gir informasjon til tilsynsfører om sin vurdering av ungdommens behov etter 18 år
 Tilsynsfører har som rutine å ta opp spørsmål om videre tiltak med ungdommen når de er ca 17 år eller før
 Annet: Spesifiser gjerne: ____________________________________________________________________
7.5 Hva er den mest vanlig samarbeidsform med institusjonen som ungdommen bor på i overgangen til en
selvstendig tilværelse (flere kryss kan være aktuelt)
 Institusjon får informasjon om hva barneverntjenesten kan tilby
 Samarbeidsmøter med institusjon
 Ansvarsgruppe hvor ungdom, foreldre og evt. andre deltar
 Annet: Spesifiser gjerne:
_____________________________________________________________________
8. Omfang
8.1 Hvor mange ungdommer i alderen 18-23 år, hadde tiltak fra barneverntjenesten pr. 31.12.06?
________
8.2 Hvor mange av disse hadde vært under omsorg? __________
9. Er det andre forhold vedrørende tiltak for ungdom over 18 år som dere ønsker å si noe om, så skriv
gjerne her eller på eget ark.
Utfylt skjema returneres Norsk Fosterhjemsforening i vedlagte svarkonvolutt innen 24.9.07
Norsk Fosterhjemsforening, Storgt. 10 A, 0155 Oslo
Tusen takk for hjelpen!
